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E N S O L O R Z A N O 
Sus los Reyes visitan al señor Maura 
El pueblo en masa aclama a los Soberanos. 
Antes tíe 4a llegada. 
Désele que en Solórzano se tuvo ruptida 
Los Reyea en oasa del presidente. 
A la puertai de t<a magn í f i ca finca, que 
de iieferencia, la b a h í a c a e r á hacia ei 
paseo üeJ Al t a , el Mercado de] Este Í;O-
hre el banaior io de Madrazo, cosa esta 
que no é s t a r i a maJ, a ver si a l l í le ijura-
y p o d í a « á n d a r » .éá¿ rnuieias, y l a 
pjaxa d« loros eini irxitad del dique de cia-
• Pero noeotros nos debemos a la \ v : 
•dad i n í o r m a i i v a y no tenemos iná& re-
medio que hablar cJaro. 
A l Sardinero se v á ahora por Mone-
das. ¿Razón? M á s sencilla qne una co-
dorniz en traje de casa. 
L a C o m p a ñ í a de los t r a n v í a s blancor— 
volvemos a declarar que ino l e ñ e m o s in-
terée en oíenderdes—, destina algunos 
iquei vecindario a nacer preparativos ciieme aej: i onsejo, aicompanaiuio ue su «s- coches granaes a l servicio del SaMán^-
para necibiil'.ios dliignamente, como oonres- posa, la distiniguiida dama d o ñ a ConsteiiH- ro. Estos-cofcheS, naturalmente, 'pasan 
•pandía a su elevada j e r a r q u í a . za Gamazo; sus hi jos don Honorio y d o n a cierta hora a i cocheron oportuno, don-
Solórzano, que siempre se iha mostrado José M a n a , con sus iiespeotivas esposas; de .«pernoc tam», hasta que se les obliga a 
orguilloso de tener como vecino al i lustre la señoritla Susana Maura , don José M a r í a seguir arras t rando su existencia por esta 
preadenite dle/1 Consejo, se llienó do j ú b ü o Torre, don Antonio Golcoeohea y s e ñ o r a perra «vía». 
a l conocer i a noticia del viaje de Sus Ma- y los manqu^aes de Ibairra. i Y ocurre que ej coche que ayer fué a 
jestadies. Los Reyes -aluciaron a todos cai ' iñoaa-1 darse u n paae í to por los alrededores de k i 
Ayev, d ía . fijado pana l a regia vis i ta , mení-e, y eai-seguidla penetraron en lia her- p laya, se le destina hoy al servicio del 
So ló rzano se echó a fla callie desde las p r i - mosa iposeslión, c en -ándose t ras ellos la Aatuálero, cuidando muy aspecdalmente, en 
m-eras horas de la t a rde , . düspues to a t r i - puerta, no pe rmi t i éndose l a entradla, por cumpl imiento del doblez a que antes nuus 
butar a Sus Majestades un reoib'miento ord'en del señor Maura , a ninguna otra referimos, de no cambiar la tableta (jSár-
« p e t u o s o y entusiasta. p e l o n a . 
A la entrada def pueblo se l evan tó un Eil Rey sa ludó afeoluosísámamen.te a la 
arco de follaje y flores, en el que campea- ilustiie esposa del piesident de su Consejo 
ba una enorme earteilá, oon l a siguiente de monástros y a éste, con el cual se re t i ró 
insc r ipcáón : «A sus augustos Soberanos.— unos momentos, para hablar en i n t i m i -
El pueblo de Solórzano.» dad. 
Puede dl&cárse, son i n c u r r i r en exagera- Después se gene ra l i zó la con versac ión 
c ión , que todofi los vecinos de aquel p in- entre todas las persoinas all í reunidas, y 
toivsco.puic-blo iliiic.ieron fiesta el d í a de los Reyes y sus a c o m p a ñ a n t e s v is i taron 
ayer, pana .mejor t r ibu ta r a os Monarcas l a magní f ica finca, agradando mucho a 
su homenaje. los Soberanos eQ precioso j a r d í n que ro-
El vecindario en masa se r e u n i ó cerca dea el palacio, el cual t a m b i é n vis i taron 
de la fin da del s e ñ o r Maura, precioso ia- detenidamente. 
gar, sombreado por hermosas encina?, a i poco d e s p u é s , en e l mismo j a rd in , faé 
cuyo pie esperó ed solemne momento. ! servido e-i té , s e n t á n d o s e a i -lado de los 
L a llegada de los Reyes estaba a n ó n - Reyes todas las personas qne hemos r i -
cia da pana las cinco p r ó x k n e m e n t é , y m u - , tado anteriormente, 
cho antes de esa hora era materialmente j Luego de tomar el té las reales pereo-
imposible da r un paso por aquellos ^^e- nas y. sus a c o m p a ñ a n t e s , el s eño r Maura, 
(tedotses. I previo el permiso del Rey, p a r m i t i ó la en-
L<sg.a nlos Reyes.—Vítores t rada en l a finca a los fotógrafos, entre 
y aplausos. | los qne se encantraba nnestro queridu 
A tos cinco, menos diey. o l i e r o n 'del Pa- c o m p a ñ e r o « ^ ^ L ^ ^ P ^ ^ L ^ 
interesantes fcytografias que pubhcamo> 
Cerca de las siete y cuarto de l a tarde, 
los Reyes dieron por terminada su visi-
t a al s e ñ o r Maura e ilustre famil ia , y se 
uoio de l a Magdalena Sus Maijestadas, 
ocupando un a u t o m ó v i l en c o m p a ñ í a del 
m a r q u é s de 'Viana. 
E l viaje fué realizado sin ninigún con-
tratiempo, llegiando ios ilustres viajeros a dispusieron'a tomar los autos para aban-
So ló rzano cerca de las cinco y media de ikr donar el pueblo de So ló rzano . 
, i l . " Entusiasta tíespedida-
" cuando iefl au tomóvi l apa recáó por l a1 Los Soberanos se despidieron m u y afec-
reolla cari-: 'a del pueblo, se dispararon tuosamante de todas las personas qne es-
numer. - 5. f ^ i anádose entonces taban en el in ter ior de la finca del señor 
a - inbc- .ados los vecinos Manra , e n s e ñ a n d o el Rey a.] presidente 
deles ^ a l r e d e d r e s , ^ * - d^ l ConseJ0 e, "inotor í,'l i , l nia§ni'fií,,> i iu" 
Momertio de llegar a S o l ó r z a n o Sus Majestades les Reyes. F t. Samo'..) 
nes, ají acercarse las regias personas, las tomóvil «Hispano-Su iza» que le condujo a 
vitorearon y aplaudieron entusiá,:,tica- So ló rzano . 
" 'de. A l arrancar el au to el Rey, m u y atcn-
El Monarca, que guíabte, el au tomóvi l , lamente, d ió la mano ad alcalde de So-
detuvo éste a l a entrada del pueblo, y all í l ó r zano , s e ñ o r Ricalde, d ic iéndole que 
fui&ron safludados los augustos v ia jemg a g r a d e c í a mucho jas pruebas de c a r i ñ o 
por el íaljcalde, don Femando Rioailide, e l recibidas de aquel pueblo y que deseaba 
cual le dió la bienvenida en nombre de So- t ransmi t ie ra su agradecimiento-al vecin-
ló rzano , mientras los v í tores y aclamacio- dar lo. 
nes se s u c e d í a n sin i n t e r r u p c i ó n . | E l alcalde besó l a mano de .la Reina y 
Ed alaailde en t r egó a l a Reina un precio- a c o n t i n u a c i ó n p a r t i ó e l a u t o m ó v i l hacia 
so ramo de flores, gr i tando aíli t e rminar los Santander, entre las aclamaciones v ví-
samdos de bienvenida: ¡Viva el Rey!, vas del gen t ío . 
¡V iva la Reina hermosa!, ¡Viva don A n - E l s eño r M a u r a y sus famil iares saílie-
tonro Malura!, siendo contestados todos ron a la puerta a despedir a Sus Ma ie s t á -
estos vivas, u n á n i m e y e n t u s i á s t i c a m e n - des 
te por todo el público. | Habiantío con el señor Maura. 
Desde este momento hasta la entrada de A l ^ Reyes y Sus a c o m p a ñ a n t e s 
los Reyes en la casa del señor Maura , fué de la poses ión del presidente dél Come-
un paseo triuníall , tífLiendo qne i r el auto- j0 de m i n i a r o s , 0 periodistas tuvimos 
móvq):. muy despacio por ^ t r e lo. mu l t i t ud , el honor de sor recibidos po r éste que, 
que s m cesar los a p l a u d í a y vitoreaba. afectuosamente, nos m a n i f e s t ó que, como 
E n lugar preferente, v rodeando laJ a l - a c a b á b a m o s d é ver, los Reyes h a b í a n 
S l l S ^ c T E S f f i ^ h o ^ d o s u c ^ a J t ( m ; a n á o . e i t l e n s u c o m . aquel Ayuntamiento don Emi l io Solana, 
don José M a r í a Sierra, don Pelliaiano V a l -
dés, don Francasoo A r n á i z , don Mamerto « 
B a r q u í n , don Antonio Madrazo, don Aga- * 
pito Vi l l a y don Salvador T o r r e ; e l cura 
pán-ooo de 'So ló ráano , don R a m ó n F e r n á n -
dez Ortiz, y el de R i a ñ o , don Abelardo de 
la Sema. 
A la entrada de la poses ión del s eño r 
M a u r a vimos, entre otras muahas perso-
nas que no recordamos en este momento, 
p a ñ í a y en l a de su fami l ia . 
Uno de nuestros c o m p a ñ e r o s p r e g u n t ó 
eñor Maura : , 
¿No se ha hablado nada de poJít :ca? 
E l presidente r e spond ió : 
—No, señores ; nada de pol í t ica ; ha sido 
una visita completamente par t i cu la r y 
.las conversaciones no han versado sobre 
ese punto. 
Me he d e s p e d i d o — a ñ a d i ó el s eño r Mau-
" ^ í a s s k o r i t a r C o n ^ Su Majestad, la Reina; que, como 
ves García , Luz Solórzano , Raimonita Ca- ustedes saben, marcha m a ñ a n a para San 
no, M a r í a y Mar ina Rugama, Elivira Cam- Sebastian. \ nada m á s . 
po, Clementina y Amal i a Cuesta, Hermi- Seguidamente ei s e ñ o r Maura , muy 
mia Ooejo, Cipriana y Clar i ta Cruz Rical- atento se desp id ió de nosotros, deseando-
de, y s e ñ o r a s de Rugama, de Sierra, de nas fellz ^g^eso. 
Cuesta, de Pedlón y de Ooejo. I t ' Lo€ Reye3 m Magdalena. 
Palabras m R e y 1 Lofi Reyes lle?aran a la Magdaitena, de 
Después de los saludos de que hemos ^ J ^ ™ ^ a Solórzano , Sin 
hecho mér i to , el Rey dijo l l alcalde de n i " g " , t , ?' 1 as O'ch0' Próximíl-
Solórzano que h a b í a visto por líos alrede- mente' d'e lla noch€-
dores detl puebdo, ion gran compiacencia, | • 
todos los terrenos sembrados de maíz , y | COSAS Q U E FASAN 
que h a b í a notado que staban muy crecí-
dos y que presentaban un aspecto inmejo-
rable. 
—Señor—respond ió el ailoailde—: ei ve 
ninda.rio de este pueblo hizo rogativas a su . „ . , 
P a t r ó n San Pedro, pidiendo que lloviera - E l publico s u p o n í a , y con Taz(V-. 
pa ra que el m a í z no se perdiese, y llovió, los P™pós i tos ele enmienda hech-- p r 
como er^i eil deseo de todos, y el m a í z ere- C o m p a ñ í a de los t r a n v í a s blatms m-
• ció a s e g u r á n d o s e una hu^na cosecha. mo les llamarnos, aira animo de ofender-
Á .esbate palabras, el Monarca respondió lo», los vecinos de Santander, h a b í a n de 
manifestando que se alegraba mucho de traducirse en alguna reforma transcen-
ello, y que le feliicitaba. dental. Ppro lo que nadie se p o d í a supo-
U n momiento después llegó otro a u t o m ó - nei' ̂  que e&ta reforma cons i s t i r í a preca-
viiil de la Casa Real, conduciendo a Oa du- sam-?nte em hacer un doblez a l plano de 
quesa de San Carlos, al general Huerta, aJ la poblac ión . 
conde de Mlaceda v aJ secretario par t icu- Noéotmq sentimos en el a lma dar la 
lar de don Alfonso, don Emil io Torres, desa^adiable not icia a los Héctores, por-
quienes a c o m p a ñ a b a n a dos Ray&s en «u que seguramente les s e r v i r á de disgusto 
excurs ión . ejj saber que, con arreglo a la reforma 
i -
l Al S'rdhero pnr Ma iedas 
dinero» por la que indica el nuievo i t i -
nerario, 
l ' a i a Jos que somos de Somo, como Jijo 
el c lás ico , no e s t á mal , porque ya .^abe-
mos que partiemdo de l a farola «JÉtcia 
a l l á» no se d á con e l Sardinero n i en tar-
jetas postales; pero pa ra los seño re s fo-
r;(storos, que aparte del comprendido en-
tre el comedor y el domi i to r io de la fon-
da, no conocen «a fondo» m á s i t inerar ios 
locales, resml tá l a • referida anomal í a , 
t r anv ia r i a de m á s molestias que unos za-
patos estrechos; 
E l otro d í a fuimos testigos de la nce-
na correspondiente. 
U n mat r imonio , con tres p e q u e ñ i p e s . 
tuvo el disgusto, que d e t e r m i n ó l a natu-
ra l protesta, de fcer transportados a aéió, 
habiendo tomado e l t r a n v í a con ia sana 
idea de que les l levaran donde d e c í a la 
tableta colocada en el coche. 
* ¡Y, vamos, con lo sencill i to que es cam-
biar una tableta por otra!. . . 
v v w v w \ v - w v v w w v w v w w v w v w w w w w w w w v w v 
Joaquín Lombera Camino. 
AbogaBo,—Procurador de las Trlbunalee. 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
D E S D E CASTRO U R D I A L E S 
estado del señor Alba 
POR TELÉFONO 
L a noche pasada. 
CASTRO U R D I A L E S , 27.—El mni i? t i i 
ie I n s t r u c c i ó n públ ica ha pasado la ¡lo-
che con alguna in t ranqui l idad . 
be madrugada, y-ca lmados los dolo-
res .que- A señor Alba s e n t í a ea al brazo 
lesionado, pudo ooiíci l iar ei sueño . 
Be casa de los s e ñ o r e s del Sel nos co-
munica n mementos antes de telefonear, 
l ú e el illustre enfermo ha experimentado 
al gnu a m e j o r í a . 1 
Nueva radiografía. 
Hoy c i rcu ló el rumor por esta ciudad 
le que los. médicos h a b í a n pensado en 
• convenicn. ¡a de aplicar nuevamiente afl 
Alba los rayos X, en vista de no 
dado resultado la rad iogra f í a he-
a rafe d?l accidente. 
£ s t a misma idea pudimos recoger de 
- manifestaciones de un profesional o. 
jíifti.gp pagado cuaiiiido'nos detallaba la 
operac ión q u i i ' ú r g k a practicada a l mS-
nistrm. tAi esti? le han visi tado hoy los doc-
tores Lápez D u r á n , San S e b a s t i á n , Na-
vi'do don Juan José y don "Luis) y ¡Del-
gado Areiza. 
Un rumor 
Ayer se d e c í a en esta ciudad que pro-
bablemente el día 30 dqi mes corriente 
se ce l eb ra r í a en Castro, y en el domici-
l io del s eño r Sel, donde "ge halla ¿.e-
ñ o r Alba, un Consejo de ministros. 
Nosotros hemos podido comprobar que 
e) r u m o r carece de fundamento. 
Visitas. 
Según nos telefonean de casa de ln& 
señores den Sel, hoy h a n visitado a l m i -
nistro el subsecretario de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, don Natalio Rivas; ei ex director 
general de Aduanas, don Mar iano Ma-
tesanz, y e l ex subsecretario de Hacien-
da, don J o a q u í n Chapaprieta, 
AI /VA RA DO. 
L a j o m a d a r e g i a 
fe: ' M .-





Intcrecaníe fotografía c2e Sui. Majestades les Reyes, con don Antonio Maura y su esposa, ofcteni&a ayer en SoMrzaro 
por nuestro compañero «Samot», durante la visita que hicieron loe Soberanos al ¡lustre jefe del Gobierno. 
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Volvió á 'Palacio a la una y media de 
lia tarde. 
iSu Majestad la Reina d o ñ a Victor ia 
sa l ió d é l a regia posesión d« la Magdale-
na poco d e s p u é s de las once de la ma-
ñiniia, yendo a pie hasta la terraza de la 
pr imera playa del Sardinero. 
A c o m p a ñ a n d o a l a Soberana iba la se-
ñ o r a cond&sa del Puerto. 
Ufl banquete al señor Mella 
.POR TELÉFONO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad do Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis. 
Alameda Primera, i t y 12 —Teléfono 1*2 
MUSICA Y TEATROS 
u n i ó n de 
Cerca "de , P i q u í o ' s u b i ó Su Majestad a ' o t r a « dist inguidas personalidades, fce ocu-
u n a u t o m ó v i l de la Casa ReaÜ, viniendo a Pa de la o r g a n i z a c i ó n de n n banquete en 
la pob lac ión , donse se apeó en la plague- bonor del orador ja i rmsta don Juan Vaz-
l a de P r í n c i p e . qoe de Mella, 
Desde esta calle se d i r ig ió a pie a las v v w y w v y v v v w w v w v v v v ^ ^ 
de la Blanca v San Francisco, baclendo Q i A O p H l ü R | | ¡ T H o P o l l Á l l 
compras en diferentes comercios. ^%í€íl UV f l U I ^ U D I P I I U I I » 
En la plazuela anteriormente nombrar 
da volvió a montar' en su au tomóvi l , pa-
r a regresar aJ palacio de la Magdalena, 
alendo ovacionada ca r iño s á m e n t e por el 
púb l ico que al l í se h a b í a congregado. 
Los infantitos en la playa-
Como d e costumbre, bajaron ayer a la 
Cgfeéfca rea] los h'jos de los Reyes y los 
de los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa. 
Visitas de despedlida. 
Fueron ayer m a ñ a n a a Palacio, a des-
pedirse de Su Majestad la Reina, el. al-
calde, s e ñ o r Pereda Elord i ; el respetable 
caballero don Angel Pérez Eizacruirro y 
su d is t inguida esposa d o ñ a Emi l i a §. de 
Pérez . 
Con el mismo objeto s u b i r á n hoy al al-
c á z a r de la Magdalena las antoVidades 
civiles, mi l i tares y ec les i á s t i cas de San-
tander y los p r í n c i p e s e infantes. 
L a Reina y los ÍWfar.'tes e 
San Sebast ián. 
Sus Al'ttezas Reales el pr ínc ipe 'de Astn-
rias y sus (augustos'hermanos s a l d r á n hay 
¡v in , ' San Sebas t i án , ien un t ren especial, 
a las diez y cinco de. ,1a m a ñ a n a . 
Su Majestad ía Reina m a r c h a r á piara 
igua l punto despHJés de las once. 
Cine en Palacio 
El operador del Sa lón Pradera, don Ar-
turo Amiamia, dió ayer una sección de ci-
ne en ed Pal'acio de tó Magdalena, ante Sus 
Altezas Reales los hi jos de los R t y s. 
Se proyectaron las interesantes Ointas 
«EJ torpedo aé reo» y «Dent i s ta improvi-
sadow, qne agradlaron sobremanera a los 
realas mfto». 
A C U E R D O D E L ^ V E C I N D A R I O 
En Mérida no quieren guardias. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—Dicen de Badajoz que, 
a raiz de los sucesos ocurridos en Méri-
da, fueron deíst i tuídos todos los guardias 
municipales, e n c o n t r á n d o s e los que los 
sustituyeron con que no p o d í a n ejercer 
el cargo, por íla manifiesta hostidad del 
vecindario. 
E n vista de ello,-y como n i n g ú n vecino 
q u e r í a ocupar el cargo, &e des ignó para Lo que hicieron ayer los Reyes 
Don Alfonso p e r m a n e c i ó la m a ñ a n a en- guardias de M é r i d a a 24 vecinos'de Bada-
tera trabajando en sn despacho, con sus joz, contra los cuales, s iguió manlfestan-
secretarios. ¡do el públ ico su hostil idad. 
perca de Ha una sal ió en a u t o m ó v i l , d i - E n vista de ello, y .pa ra poner fin a ta;l 
r i g i éndose a l campo de «tennis», prese-n- s i t uac ión , ha ido a Marida el gobernador 
ciando algunas jngadas de ios i u . ni;UMVIÍI, a e o m p a ñ a d o fiel teniente de la bene-
don Cai-loc y d o ñ a Luisa . Imérita. 
hacer u n m u ñ e c o de la farsa dipwmátíca. 
iPento es a s í el drama. L a duda está en 
es as í porque Biena.vente quáso criticar 
coloniyacüdni (hecha a fuerza do engaños« 
poiique as í (había d0 ser l a obra de arte.'y 
wt me inclino a creer iesto ú l t i m o - Bena-
P O R U Ñ A 2 7 - L a i lustre escritora dü . , v e n t V ^ ^ 
. ^ V . - i - ' r , i T> ' ^ r i 1 ? ™ a,) , za antea qne nada, y la persigue pork 
da E m i l i a Pardo B a z á n , en u n i ó n de • (da9 p ^ r t e ¿ . Jo prueba l a W s i ¿ v&]2 
de sus obras; y en esta ocas ión la ancón-
t r ó en este ptroblema y se puso a desairo-
l iar le . Sd hubo a ú g u n a c r í t i da es la que dd 
problema mismo se deduce; no censiina é! 
«dnol os mismos hechos que vió real o in. 
tui t ivamente. 
Es .líiás, pama Benavente, antes <pie , 
da es 'la obra de arte, que en ella mis™ 
muestra su p re í c r enc i a por la-s muchas br-
llezas que ha atesorado en e' diálogo, por 
el) b r í o que ha puesto en las palabras d» 
odio de M a m n i , la esposa del Rey del I# 
van, quie parece sentir en sus venas el fue. 
igo del d r a g ó n , míe enoienden ilos 
en el diedo; por la ínte»nsiidad dTamátic», 
pasíon.ál, qne mueve los' personnjes, 
pu j ándo los ,a su fin t r ág ico . 
Margarii ta Xírgu ha sabido lo que tlñtQ 
ad resuoitar esta obra ; y del entudiaan» 
oon que lo h a hecho da prueba, no sólo a 
labor, verdaderamente admirable, en h 
qne hay momentos a los que da una intat 
sidad y un vigor sorprendentes, en los q» 
SALON P R A D E R A 
«El dragón de fuego». 
Margar i t a X i r g u (ha tenido el bupn acier-
to de resucitar este» dirama oriental , de Be-
navente, que permacíb . 'Casi olvidado. Y al 
verle de nuevo en escena, t ras de tanto 
tiempo, de ilos lab os de todo eü público 
culto sale esta p regunta : « ¿ P o r q u é «e i sabe ^ a m a r " l a Reina dolí Nirvam tai 
d e j a r á de representar esta obda t an í»6A pasáón y odio, -sino que hahla a.ún misal 
mosa?» . to de su entusí iasmo por la obra, el CUIHIBÍ 
Muiahaa debieron ser las cansas, pero so. ^0 ,con que ^a sido puesta ' n escena, ^ 
bre todas h a y una que, en parte, es jus t i f l - iuj0) % fastuosidad con que fué repres» 
• in l e : poner en eacenia esta obra supone tada. Fuentes estuvo m u y bien, sobre l * 
un gasto de miiles de pesetas, s i ha de re- dio en el epílogo. T a m b i é n merecen &M 
lu-esentarse oon toda la fastuosidad que 9(>j ||la s e ñ o r i t a López Lagar y la seflo» 
\\u requiere; «e 'precisaba demasuado Alvarez, y los s e ñ o r e s Rivero, Lucác, OK 
l auor al a r i e para emplear en ella un capí- tfn, y todos en generad, 
tail, para arriesgarle, en estos tiempos en ¿ i ̂  hiere ce una censura es el púb'M 
que el público se paga m á s de u n chiste u ^ l o e ignorante 
malo que de unbe l lo pensamiento, que pre a^tiKrn ™ i * PQP ATFBA 
d una chocarreriia a un a r t í s t i c ^ g e á o . SANTIAGO n t LA ESCALEHA. 
Pero a Marga r i t a X i r g u no le arredran * * ' 
t.ales temores; piensa que por encima de A pet ic ión de .numeroso púbaoo , laoWi 
todo es t á el arte, que e l público t a r d a r á P3-^®- dle ^ eminente Margantia XWI 
m á s o menos, pero, a l fin, a c u d i r á a t r a í d o of recerá hoy la pr imera «matinée» de l 
por él, y el t r iunfo s e r á tanto mayor cuan- br i l lan te temporada que hace en este 
Arco levantado a (ci entrada de Solórza<x coe; motivo de la visita de los Reyes. 
(Fot. Samot.) 
del Ulustre escritor don ALfonso H. Tai* 
estrenada por esta oompañ ía , con fd^ 
éxi to, en el teatro de Novedades, de B6¡rc*j 
lona. 
E C O S D E SQCIEDfll) 
La conocida Casa de pe le te r ía fln8|l. 
Edimond Frouohtmann, de P a r í s y Barj* 
lona, tiene e l honor de participar a l * 
distinguidas damas de" Santander que tn» 
de el d ía de hoy, hasta fin de este 
t e n d r á una magn í f i ca exposición de 
délos de abrigos y capas 'en su local, 
talado en 'os bajos del Gran Casino 
Sardinero. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^ 
J o s é Palacio 
i g u a l no hub ló ramoB llegado a . e » t a deca- éxito personal de la eximia actriz y M w 
d, injcia t a b k actor «efior Fuentes, y se pra' 
Pero dejemos esto. El lo es que «El dra- ooii u n derroche de X-ujo y de buen 
g ó n de fuego» se ha represeantedo de nne- 611 decorado y t ra jea 
vo, v que de nuevo ha t r iunfado Benaven- ^ noche, a las dáez y medial, «QtreDj 
te. Y t a m b i é n esta vez, como otras, tantas Je « L a ^ c a s a deshectoa)>, w m e d í a ^ n ) 
como obras suyas se estrenan o se repre-
sentan de spués de u n tiempo de olvido, 
han comenzado las discusiones, las' d ia t r i -
vas y ditirambos. «(Benavente h a querido 
hacer esto o lo otro.» «Su pensamiento us 
éste.» Su intencidn es aqué l la .» Y en este 
deseo de buscar la ánteheión oculta se 
pierden unos y otros, y se argumenta en 
pro y en contria; y sucede lo que con la 
obra, inmor ta l de Cervantes, a l a que cada 
cervantista a t r i b u y ó un ocu'to secreto. Qué 
empiefio en buscar a las obras de arte un 
fin ünHiiinüio que. el de realizar la belleza. 
Para mucihos, «EJ d r a g ó n de fuego» es 
una diatriba contra los procedimientos co-
lonizadores de una poderosa n a c i ó n , cuyo 
nombre—dicen—s^ encubre bajo el de Si-
ilandia. Y en este terreno, y m á s en esta 
época, naturiailmente que las discusiones 
han de ser grandes y que h a n de salir a 
la pale . t ra todos los amantes o deractores 
de e í a n a c i ó n que, s e g ú n ellos, es alu-
dida. 
¿ E s t a r á n en lo ederto al ereer en esta 
aflusión? Es difícil de decir, p o r q u » es im-
p sable penetrar en l a Ignorpda reg ión 
donde se fragua eli pensamiento humano, 
y Biemiavente no es de los autores que d i -
cen : «Esto quise Hiaicer.» « E s t a fué ma i n -
tención.» Se Jliimita ia hablar por sus per-
sonajes; pero son t an arrancados de la 
rsaidlad, el lenguaje es tan propio, t an na-
I u ' ' 1, que no sabemos sá cuando dicen esto 
(¡tro es porque as í quiere e l autor, o 
l ' i ¡ue asi ha de pensar el personaje que 
hahki ,para ser real yhumano. 
Hay unja ocas ión en que Dani-Sar, dj p r i -
Lontero Rey de Nárvan , se cncarai oon Si-
! i • i i i a., 'la nacáón opresora, y dice : 
«Sé Idal una vez siquaera. ¿Qué quieres 
vii-van? ; Su t ierra y sus tesoros y los 
esclavos que basten servirte? Pues roba 
Í \ ie rauna lealmeaite. Si 'eres fuerte, si 
ipa enteja se acobarda ante ti. , no ne-
is engañarilia. Cuando retumbe el es-
íílo de tus c a ñ o n e s en el mar del Ni r -
' no es preciso que te disculpes con no-
tas lip'.omátlicas. ¡Sé ' fue r t e , SilandiLa! | Y 
••ai Vq destruyas, todos d i r á n que eLviM-
z0i y cuiando seas m á s cruiel, que eres 
m á s g r a n d e ! » 
• Y ''o dice d e s p u é s que las in t r i gas diplo-
m á t i c a s consiguieron encender el odio en-
t re él y su hermano, m a t a r a és te después , 
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f ^ l señor 
viae urinarias.—L-ir gia e ei"' - ,«0;—*». * 
fermedadee de j a mujer.—Inyecciones v ^ ü m 
606 y su3 derivados. 
Consulta todos log d í a s , de once y 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. 2.° 
VVVVVVVVVVVXWVAVVXVVVVVV^A^WVVVVVA wwW^v^V 
A v i s o i m p o r t a n e 
Habiendo vencido el primer semes^J 
de suscripción del a ñ o actual, rog 
mos encarecidamenle a ruestros su 
oriptores de fuera tí!e Ba capital se s 
van enviarnco su importe, al oW 
de no entorpec2r Ea buena marcha 
nuestra oantabiUdad. 0, 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv,* 
COIFFRURS DE nAMES 
Ondulación Maree!.- Ciiampo • 
Avisos: Peluquería Unacero. I61-
On parle f rancais^ , 
VVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVV\VVVW'VV^ 1 
v w w w w w x ' V i w v \ v \ .vwvvvvwvv\ 
A N T O T I I O flLBER™ 
C l h U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n í e r m e d a d e e de la ^ 
Vía s urinariaB. 1 • 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1' 
oastain 
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EL. P U E B L O C A N T A B R O 
Oran Casino del Sardinero 
HOY MIERCOLES 
^ C I E R T O S E N LA TERRIAZA 
p e d i d a de NATI , L A B I L B A I N 1 T A . 
. ^5 cÜ€Z de Ja n o c l i e .—D I N E R - C O T I L L O N . 
E l subsecretario t e r m i n ó diciendo que r e su l t ó con a lguna© erosiones sin impor- ' Las tropas canadiensee escocesas y d" 
había conferenciado com, e l gobernador tancia, y el otro médico s e ñ o r Arcayada, i Londres, <iue dunante difémeflites d í a s l i an 
Rotv os, t u m b i é n sufr ió algunas contusipnee, aun-1 luchado en Cro izeües y en l l en ine i con-die Barcelona, s eño r Oonzá lez 
onfliclos sociales. 
POR TELÉFONO 
El paro de hoy. 
.H( |- LONA, 27.—En Badalona, l a 
liiind ha sido completa durantp la» 
ffiSaa horae de Ha m a ñ a n o . 
^ circulado lo» t r a n v í a s hasta las 
||0- uenta la faci l idad oom «pie na nu-
V en Badalona las hupilgas, debido 
ícidaR ^ resuelven en ftentido fa-
& para loa obreros.-
'r¡ orimera que se dec l a ró este verano 
l^J (|e aJbañi les , a é s t a s igu ió la de 
,s v ahora es la de lOf, obreros de 
Srí ¡a fle p r o d u c t q 'uímicos de Cms. 
Moa P¡<,'m a i imen í0 d'6 j o m a i y re-
gión de horas de trabajo. 
P ra lf>s trabajos urgentes de la fáhr i -
P! gerente diépneo que fueran t r a í d o s 
E I(¿ de fuera, a lo que se opusieron 
liúelgujstas. 
Ihían llegado 30 obrei-os de Caste l lón 
• gubirse a l t r a n v í a , unos grupos de 
Jffuislas los cogieron y ]os l levaron al 
mo Obrero, donde {o* dejaron onec-
j í o fué e) origeni de los sucesos. 
¿Qué ha ocurrido? 
v Badalona comunican que la Guar-
rivil custodia Las bocacalles que van 
dar al Amntemien to . 
Los grupos se d i r ig ie rona la Casa Con-
|Sj¡|j «rilando fia Corpo rac ión esitabu 
v practicartm algunais detemeiones, a 
^pcuencia de un disparo, que nadie 
de dónde saJió. 
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iiic?" ^ hicieron otros disparos... 
La Ouardia c i v i l . . . 
Ala llegada de u n tren.. . m el que 
varios obreros .para susti tuir . . . W 
iieros huelguistas... freinte a la Goiardia W 
La Guardia c iv i l dió. . . sin resultado sa-
sfactório... 
Una Comisión de obre ro» sub ió a l 
untamiento, conferenciando con e] all-
Ide, y al salir se r e u n i ó con otros obre-
^ que aguardaban en la calle. 
Bniaquel momento... un disparo... otros 
los d i ñ a r o s . . . consecuencia...- Criiar-
_ civil tuvo... dispa... 
(Los puntos siispenjsivos expresan las i n -
rrupOTones de l a censuiia.) 
La gestión de un alcalde. 
UÑARES, 27.—Está siendo objeto de 
uchos elogios la ges t ión del alcaide, 
Bies gracias a ella se ha conseguido que 
s obreros aplacen la huelga general 
isla el primero de septiembre. 
Como aetualmente se e s t á en dicho pue-
0,eBperiodo de fiestas, la huelga hubie-
i producido grandes perjuicios. 
Acuerdo de huelga general. 
FALENCIA, 27.—En el Centro Obrero 
han reunido los representantes de la* 
Dcledades de lo» diversos oficios, acoi-
mdo declarar la huelga general el día 
, si no se solucionan la huelga que sos-
enen log obreros de las f áb r i cas de man-
I 
La huelga de Puertollano 
llUDAD REL^ÍL, 27 .—Cont inúa en el 
ismo estado la huelga de Puertollano. 
Patronos y obreros se mantienen irre-
uctibles en sus respectivos puntos de 
sta. 
Los tranviario© zaragozanos. 
ZARAGOZA,. 27.—S>e han reumiido los 
anviarios para estudiar las peticiones 
|\ie han de hacer a la Empresa. 
Un carretero que d i r i g í a u n carro par-'1 
Azucarera, fué visto por u n grupo fie 
iuílffuietas. los cuales le propinaron una 
¡gtilar paliza. 
Noticiad oficiales. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n mani-
ató a Jos periodistas que, s e g ú n tele-
irania deji gobernador c iv i l de .Burgo*5, 
a bía solucionado la huelga de pa-
iJeros,, concediendo los obrero© a los 
pronos el plazo de u n mes para el arre-
•1 <le los locales en comdicionefe y los 
r̂onot) a líos obreros el aumento de los 







Tirada de plchóm artificial 
ŷer fiairdje. se caliebró en el polígocno de 
a Alb^ricáa l a úlitiima competllción del afflo 
^IIKII o sea una tiradla de pichón a r t i ü -
tomaron parte en esrta jugada seis 
^ l e a tiradores. 
^ primer premio fué ganado por don 
wiMsco C u m i á ; eli segundo, por don 
y CaJlivet; & teroero, por don Claudio 
panao; el .cuarto, por dlon Domiinigo 
5 ° ' y eJ íIiU'i,nit'0' P01* Gregorio T r i . 
En-la sexta vuelba. quiedíaron excluidlos 




' que def 
este 
n de 0 
';, T111 indo a disputarse e l t r iunfo tos 
wes CaJlivet y Cumiiá. 
éste con el p á j a r o 16, 'habiendo 
m cero on el 15 el s e ñ o r galvet. 
" -^íei u " " ,'1 ¡|gualar los restantes tiradlo-
loqal, iJJ •• wtenáeoido tercer puesto don Clau-
onstanzo, que Uegó al sép t imo pá-
¡0 
efior"1!?P11^1?110 ín¿ oonquistedo por el 
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«'«uinzo, Cumáá y Calvet. 
w el octavo hizo cero eli < s e ñ o r Consrtan-
Para hoy. 
iconcuii-flio de T i ro 
La úJitlma de las 
Jis lfe^ ?)rt 0 4f> préonilos se .verificará e! 1 Cfta ^ ^ « n t e , a las once y media de ajni6ií1Tla'.6n ̂  m]6n áe 8X5103 ^ Ayun-
aUtAI0' J31671^ m u y probable que a él 
"•su Majestad e l Rey. 
PEST1VAL A R T I S T I C O 
* i l i o i l de O I P O I Ü S . 
Se Programa ael concurso. 
• fes? f̂ 1."31"4, como hemos dicho, ei d ía 
plazá T , 'de loe Santos M á r t i r e s , en 
AA)ww ,̂ acl6n r ros' a beneficio de l a \ so-
»MES ^loííp".,f Candad de Saintander» , ajus-
^ obS p ^ r a m « - siguiente: 
le e ¡ ü 0 9 h g a d a de este concurso, y 
ll%dn £ fan todos los o j o n e s , es la cdS*** J Cí l rnaval de R o m a » , gran 
10 ^ a a n 1 ' ^ 6 A- Thomas-r n ^ r orfeones siguientes: P ^ A i ' a j e „ J ^ t r u m e m t a l " Mierense-», 
L 
^1lLbre « l i c i ó n uLa Yarde" en eíi 
r)0 voces, d i r i g i d a por don 
' w c í a , - La cua l e j e c u t a r á la 
^rfeór , ?iaestro Soutullo. 
' vocsa ffi™ Ar tea» , de B e g o ñ a , de 
' f i n g i d o por doa Victoriano 
Odriozola, ejecutando (¿Ley de Deiibrée);, 
concepc ión musica l de Óscair Roéis , y 
p^ema flamenco del Dr . Haller . 
' <iOi le'ón Gal lego», de Lugo, de 60 voces, 
d i r ig idu por don L u i s Junquero, ejecu-
tando «En el m a r » , de P i ñ e i r o . 
«Orft'c'hn I>urangués» , de '60 voces, d i r i -
gido por don José Cruz de Gabiola, &] 
cual e j w u t a r á «Fe y E s p e r a n z a » . 
«Asociación Coral e ins t rumenta l ()v«-
tensej), de 95 voces, d i r ig ida por .don Galo 
Borholla, ejecutando « L a s m a r i p o s a s » , de 
Rillé. v 
«Orfeón IJináón O r e n s a n a » , de 55 voces, 
d i r ig ido por don F i o r i á n Coba, obra de 
libre elección, «En el bosqne». 
E l , festival d a r á comienzo a las cuatro 
y media de l a t-arde, o t o r g á n d o s e los pre-
mios siguientes, a los orfeoneg que mejor 
ejecuten la obra obligada y la de .Ubre 
elección: 
Pr imer premio.—5.000 pesetas y regalo 
a r t í s t i co de Su Majestad el Rey, 
Segundo premio.—2,500 pesetas y rega-
lo a r t í s t i co de Su Alteza ej infante don 
Carlos. 
Tercer premio,—1.000 pesetas y regi.lo 
a r t í s t i c o del Gran Gasino del Sardinero. 
• • • 
Anoche tuvimoe el gusto de recibir 'la 
visita de los s e ñ o r e s don Rafaej F e r n á n -
dez González y don José Rodr íguez , vice-
presidente y vicesecretario, respectiva-
mente, de ia «lAsociación Coral e Ins t ru -
mental Ovetense)), y que desde ayer se 
m c u e n t m n en esta pob lac ión disponien-
i o todo lo referente á ] alojamiento de los 
orfeonistas correspondientes. 
• « * 
Con objeto de preparar el hospedaje 
del orfeón «d^agun Ar-tea», ha llegado a 
Santander .ni presidente don Lu i s Aran-
guren. 
Este s e ñ o r nos manifiesta que tanto Ja 
masa conm representada por él como el 
«Orfeón D u r a n g u é s » , l l e g a r á n el jueves 
por la nochri en un tren especial. 
• » • 
Las colonias gallega y vasco-navarra 
han solicitado localidades para acudi r a 
escuchar ell certamen de ofeones.-• • * 
E l Jurado e s t a r á compuesto por el 
maestro don T o m á s Bre tón , por el maes-
tro de capi l la de l a Metropol i tana de l 
Salvador, de Zaragoza, don Migueil Ar -
aandas, y po r don Conrado del Campo, 
I o n Jul io F r a n c é s , subdirector de la or-
questa del Gan Casino; don Feliciano Ce-
layeta, don M á x i m o Ar ruga , maestro de 
capil la de Üa Catedral de Santander, y 
don Emi l io Cortiguera. 
• » » 
El gobernador c iv i l , sefior Laserna, in-
v i t a r á a Su Majestad el Rey y a los in-
fantes a asist ir al certamen del d í a '10. 
Las subsistencia . 
El abastecimiento do Murcia 
MURCIA, 27.—En el Gobierno c iv i l «e 
ha reunido la Junta provincia l de Sub-
iistencias con el . f in de t ra tar de la adqui-
sición de t r igo para el ahastecimiento de 
la pob lac ión . 
.Se ha reunido l a - Jun ta munic ipa l 'o 
Abastecimientos para cambiar impreeio-
ne« sobre la carencia de patatas. 
Se a c o r d ó impedir la salida de dicho 
producto. 
El gremio de harineros. 
S E V I L L A , 27.—Ss ha reunido el gremio 
de harineros para resolver varias recla-
maciones. 
Una manifestación. 
BARCELONA, 27.—En el pueblo de R'-
pol l se ce lebró ayer una m a n i f e s t a c i ó n de 
mujeres para pedir el abaratamiento de 
las subsistencias. 
L a s g u í a s tíe exportación. 
BADAJOZ, 27.—Se ha l l an en esta pobki-
d ó n muchos exportiad'ores de titigo con ob-
jeto de obtener Jas g u í a s para la exporta-
ción. 
Hay pr^pariados vehiticinatro vagones, 
nida, temen que pase el d í a de hoy, últi-
r ida, temen quep ase el día. de hoy, ü l t i -
mo del plazo ooncedíído por l a C o m i s a r í a 
de Abastecimientos, «ün poder exportar. 
Deílórtíei-ea en Lugo. 
M a d r i d , 27.—Se tienen noticias de Oloa 
sucesos que se desarrollanon ayer 'en Lugo 
con mot ivo del elevado precio de las sub-
üistenedas. 
E n las primeras horas die la noeftíe, IUJ 
gnipio de ohiiquilljos organizaron una nía-
níirf¿9tación, comtenzandlo a recorrer las ca-
lles de Lugo dando gritos contra l a pares-
t ía de Has subsistencias. 
•Pronto ise un ieron a los chicos--los ma-
yores, adiquliriiendo ila mani f estacaón carac-
teres de m o t í n , no tardandio-eni oirse gritos 
da « ¡ h a y qne aslajlitar los a l m a c e n e s ! » 
Efecitivamente, (Los amotinados no taidla-
ron en dirigiifee hacia los aümacemes pro-
piedad del ondustirial d o n T o m á s Cferro. 
Para detener a los revoltosos les salie-
ron a l paso fuerzas de l a Guardia civili, las 
cuíales aconsejaron a loa amotinados que 
se disolvieran. 
Los coansejos fueBon inú t i les , y Jos .amo-
tinados asaltaron los almacenes, no tar-
dando en caer a l a dalle una verdad em 
Uu/via de jamiones, tocino, cerealles y otros 
a r t í cu los , cuyo v a í o r se estima en muchos 
miles de duros. Todos '¿atas a r t í c u l o s fue- ' 
non destrozados. 
Los amotinndos, no contentos con esto, 
se en camíinartm hacia los almadenes de te. 
j idos da don Francisco Dftlgaidkv, rompden-
do los 'Cfliarrefl m e t á l i c o s y a r raa indo los 
depósi tos . , ' 
Loa eucesda de Lugo. Noticias oficiales. 
Ed síubsec retar lo de Cía G o b e r n a c i ó n ha 
desmentido üa noticia publicadia por aílgu-
nos per iódicos de La m a ñ a n a respecto a 
que se h a b í a dleolárado el estado de gue-
rra en Lugo. 
A g r e g ó que '.esa notüelia h a obedecido, 
s in dudlo,, a una con íus ión , y que el hecho 
de haberse publicado es l a mejor prueha 
de que l a censura no ge ejerce m á s que en 
las noticias de c a r á c t e r internacional . 
Como detalles de los sucesos, el s eño r 
Rosado dijo que cuando empezaron a des-
arrollarse, estaba reunida la Junta de 
subsistencias en el depacho dei goberna-
dor c iv i l , e inmediatamente dispuso el 
gobernador que las fuerzas de la Guardia 
c i v i l , de las que só lo h a y nueve p a r e j á s en 
Lugo, mantuv ie ran el orden, como lo h i -
eieron, s in que afortunadamente ocurrie-
ra n i n g ú n suceso sangriento. 
Las f u e r z á s de la g u a r n i c i ó n , aunque 
estaban preparadas, no in tervinieron en 
los sucesos. 
L a s i tuación en Barcelona. 
E l s e ñ o r Rosado a ñ a d i ó que no t en í a 
noticia de que en Barcelona hubiera ocu-
r r i d o nada anormal d e s p u é s de loá suce-
sos de ayer. 
E l orden sa ha restablecido, reinando 
completa tmau ju l l íded . ; 
p i d i é n d o l e noticias y c o m u n i c á n d o l e ins- que de menos impor tancia , convaleciente 
ue'das cuales m a r c h ó ayer en el t ren co-
rreo para M a d r i d . ; 
E l sobrino del s eño r Ezcurra t a m b i é n 
sufr ió unas p e q u e ñ a g rozaduras en las 
manos. 
Ell otro amigo que a c o m p a ñ a b a a ios 
excursionistas fué t a m b i é n curad.) de pe-
q u e ñ a s contusiones. 
Los automovilistas, ante l a impos ib i l i -
dad de venir a Santander, y temiendo 
que su retraso alarmase a las familias, 
cursaron a sus domici l ios respectivos te-
legramas diciendo que no p o d í a n regre-
sar por fal ta de gasolina. 
trucciones. 
Tranquilidad. 
LUGO, 27.—I-a fuerza p ú b l i c a pa t ru l l a 
por las calles. 
Se ha reunido la C á m a r a de Comer-
cio, acordando designar una Comis ión, 
que visite a l gobernador c iv i l , para ma-
nifestaiie que m a ñ a n a se a b r i r á n los co-
mercios, s i se les da g a r a n t í a s . 
T i r o d i o p i c h ó n . 
Copa de los «chambones». 
Este es el t í t u lo de l a p r e c i o s í s i m a copa 
que hoy por la tarde se j u g a r á en el mag-
nífico «s tand» que posee la Real Sociedad 
de T i r o de P i c h ó n . 
Dicha copa es regalo de varios Bét&ores 
que se disputaron otra .el d ía del ban-
quete con qne obsequiaron a Su Majes-
tad varios t i radores.en ed campo dte tíro. 
D e s p u é s de terminada la tirada de tan 
codiciada copa, h a b r á o t r a t i rada, en la 
que l u c h a r á n con g r a n d í s d m o i n t e r é s to-
dos los tiradores, por tratarse de u n va-
lioso reloj de pulsera, de oro, que lo ga-
n a r á Ja s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que sea elegi-
da por el ganador. 
Es t a i el entusiasmo qne reina con mo-
t ivo de esta t irada, que todos los socios 
piensan l levar a sus familias para pre-
senciar una lucha en que e s t á n interosa-
dos en ser vencedores. 
E s t á n invi tados Su Majestad! y Altezas 
Reales, y seguramente a c u d i r á n la .a r i s -
E l mismo d ía , y en un cochie part icular , 
fué traisladado desde el si t io dek' accidenie 
a. un hotel de AúiCeiKa el m é d i c o sefior Es-
cur ra ,que q u e d ó all í c u r á n d o s e de las le-
siones suf riaas. 
Como antes decümos, el accidente, a í o r -
lunadamienie, no tuvo la*, consecuencias 
que la f a n t a s í a popular h a b í a ¡forjado, de 
to cual nos congratulamos. 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice la «Gaceta». 
1 L a «Gaceta» publica hoy, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Una real orden c i rcular a n u n c i a n d ó la 
p r o v i s i ó n de una piaza de maestro de 
obras mil i tares . 
Otra de Fomento suspendiendo la ha-
to era ci a ' y dist inguidas personalidades de bilitaciem dei puerto de Vil lagarcfa para 
l a colonia veraniega, siendo sin dispu- , el t ráf ico de e m i g r a c i ó n , 
t a é s t a t i r ada j a m á s interesante de cuan-
tas ha habido tete a ñ o y digno remata de 
las organizadas por l a ' Sociedad T i ro de 
P i c h ó n , que pue le encontrarse bien cr-
gullosa de su jornada. 
I l o t a s d i o a r t e . 
P r ó x i m a m e n t e s e r á clausurada la Ex-
posic ión de cuadros de «Los Picos de Eu-
ropa)), qne el p in tor don Octavio Bian-
qu i tiene instalada en el Ateneo. Dicha 
Expos ic ión ha consti tuido, entre loe 
amantes a las Bellas lArtes, u n aconteci-
miento a r t í s t i c o tanto por les asuntos n]as noticias de Lugo, de las seis de l a 
elegidos como p o r g a s condiciones extra- tarde, acusaban t r a n q u i l i d a d icompleta. 
E n Gobernación. 
E l subsecretario de Gobernac ióu man i -
festó a los periodistas que esta larde, a 
las siete, h a b í a celebrado una . conferen-
cia con el gobernador c i v i l de Barcelona, 
quien le h a b í a dado cuenta de que en 
Badaiona h a b í a n entrado a pr imera hora 
a l trabajo, en todas las fábrica, líos obre-
ros. 
A las nueve, abandonaron el trabajo en 
todafi partes, reinando orden completo. 
L a huelga se ha producido como pro-
testa por los sucesos de anoche. 
En Badalona bey t ranqui l idad . 
Agregó el subsecretario, que las ú l t i -
ordinariia.s de ooloiriBta excelente deOi autor, 
autor . 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
En el despacho del alcalde 
Día Oviedb Uy h a n comunicado que se 
ha solucionado la, huelga de obreros cons-
tructores de Gi jón , y en L a Carolina, se 
han -nluciniiado t a m b i é n las huelgas 
pendientes. 
Suelto comentado. 
«La Carrespondencia)) publ ica un suel-
to que es t á siendo m u y comentado. 
Dice que en los Cí rcu los pol í t icos no 
pe habla de o t r a cosa que de u n inciden-
te ocurr ido entre ej min i s t ro de la Gue-
A despedirse de Sus Majestades. r ra Y e l c a p i t á n general de la p r imera 
A l ser recibidos ayer tar^e por el alcal- r<f g ^ e r a l Ochando, 
de, s e ñ o r Pereda B'.ordi, nos d i ó cuenta de Se ignora de lo que se t ra ta pero se 
habor estado en efl. Real Palacio de ^ Mag- asegura que Has causas del incidente no 
dalena, con paiopósdtio de despedirse de la son 'eyes, 
fami l ia real Se l,lce Q116 'Parí> solucionar el conflic-
T a m b i é n nos rogó iel s e ñ o r alcalde que. to planteado, ha Intervenido u n general. 
en su nombre, roguemos al vecindario ^ cuenta con muchas s i m p a t í a s en el 
santanderino el engalanar sus balcones ejérci to y que ha ocupado altos cargos 
Con coOigadurteS", para despeiir dignamente T a m b i é n fie sospec ha qu - ei c a p i t á n ge-
a Su Majestad la Reina y a sus augustos "era l de la pr imera región ha cesado en, 
hijos, que hoy salen para San Sebas t i án , su puesto. 
L a biblioteca municroal. 
Nos d i j o a con t i nuac ión iel s e ñ o r Pereda 
E lo rd i que el p róx imo viernes, d i - 30, a 
'las once y media de l a m a ñ a n a , t e n d r í a 
lugar la solemme ceremonia de la oolioaa-
c ión de) l a pírimera pled'ra de la Biblioteca 
nuinoipal, 
A esíte acto a.-vistirá Su Maijestíid el Rey. 
El ailcaldeha obtenido la promesa, de un 
dastinguido prócier m o n t a ñ é s de costear 
por su cuenta, a reservas, claro es, de que 
el Munic ip io le reintegre leí adelanto que 
ahora haga en efectivo, los gastos que de 
l a obra se originen, sin que és t a ivaya de 
sufr ir i n t e r rupc ión alguna. 
L a Asamblea de alcaldes-
.Pana la magna asamblea quie hla die te-
ner-hogar, m a ñ a n a jueves, en el Ayunta-
miiento, y en Da. que ha de solicitarse con 
vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaM^ 
Pablo Pereda Clord' 
Especialista en enfermedades de los ni 
ñ o s y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Astillero, de 3 a 5, los mié rco l e s y 
domingos. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dioe ei señor Laserna.—Vi-
sita Kfla una Cornil-:ión. 
Ail recibirnos anoche el gobernador, se-
ñ o r Laserna, nof í^nanifes tó que h a b í a re-
cibido la visita de una Comisión del Ore-
toda l a e n e r g í a posible de l comisario "de m i ó de pescadores, a quien a c o m p a ñ a b a I f r J T d ^ í ü S l t e los "cuales hernop lo 
Abasteciimüentos, ' s eño r Ventosa, el que el diputado p p o m c t ó J don T o m á s A g ü e r o 
muestra poblaición, al igual- de otras de Es- E l objeto de la visita era rogar al go-
p a ñ a , no dare/A-a. d - las cantidades nece- bernador c i v i l que t ransmi t ie ra a l minis-
a a M de maíz , harinas y otros a r t í cu los , t ro ^ ^ Gobfrraacfón la queja de los pes-
cuya carencia, tanto se die j a sentir en 1/a « a d o r e s de Saolander, respecto al incum-
aotuailidfad, c o n t i n ú a n rec ib iéndose en la pl imiento d ^ contrato que tienen con una 
Alcaldía infinidad de adhesiones de mu- Casa de LásOaca, para que, a su vez, el 
Chísimios Ayuntaimientos de la provincia, y min i s t ro tiransmita l a queja a l represan-
desde luego Ea de todos los representantes tante español en la i 'apitai portuguesa e 
de ella en Cortes. intervenga en el asunto, 
Oomiiene hacer presente que d icha i m - S e g ú n lo que nos refirieron en el des-
portante aaíamblea no ha de tener c a r á c t e r pacho del gobernador c i v i l , loe pescado-
de protesta en modo alguno, pues' es 1 res sainitanaerinos han contratado con 
solo propós i to de ella el t r aba ja r con ener- una Casa de Lisboa el envío de una par-
gía para 'oibteiw lo cpie en justicfia nos co- t ida de raba, para '-"omprar la email ha* 
t m u a r o n sus ataques aunque encontraron 
vigorosa resistencia por parte- de la in -
í a n t e r i a alemana y ce jas amotrailado-
ras. 
A pesar de.todo hicieron sensibles pro-
gresos y capturaron las al turas situada^ 
entre Crouce l lés y Heniuel , 
E n este nuevo sector ú e ataque cogi-
mos muchos prisioneros durante el d í a . 
En l a parte Sur del frente, nuestro avan 
ce ha seguido por ambas orillas del Som-
me. 
Tropas aliadas h a n tomado Gappi y 
h a n progresado en este pueblo, 
A l Nor ie del Somme penetraron en 
ganne, m á s a l Norte loa ingleses han 
avanzado en d i recc ión Ue Mont-bagand 
y las tropas de Gal»s capturaron Bacen-
Lin-leAraut. 
E n el resto del frente se comba t ió en 
muchos puntos. 
H a seguido en muchas partes nuestra 
r e s ión y nuestros éxitos han sido amplia-
dos en muchos sectores. 
E l ¿5 de agosto, nuestros aeroplanos 
h a n volado a p e q u e ñ a a l t u r a , molestando 
a i enemigo con mego Ue ametrailauoras 
y lanzando bombas sobre transportes, 
trenes y tropas de i n f a n t e r í a . 
Otros aviones, en contacto con nuestras 
tropas, efectuaron observaciones para se-
g la r el fuego de nuestra a r t i l l e r í a y ob-
tuvieron fo tograf ías , practicando ademas 
minuciosos •reconocimientos. 
E n el d í a lanzamso 32 toneladas de bom 
bas sohre los empalmes fér reos entre 
Cambray y V ó l e n u i e n n e s , sobre los de-
pós i to s enemigos y sobre los docks, y los 
muelles de Brujas, 
Bombardeamos tambiém con éxito un 
a e r ó d r o m o enemigo. 
Derribamos 2ó aeroplanos y un globo 
cautivo que cayó incendiado y a d e m á s 
obligamos a a terr izar s in gobierno a 13 
aparatos m á s . 
Cinco aeroplanos ingleses han desapa-
recido. 
L a fuerte l l uv i a no p e r m i t i ó efectuar 
vitólos por l a noche, 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
A l Norte del monte Grappa y del mon-
te Montello, hubo acciones de a r t i l l e r í a . 
En Poncey y Giudicar ia , rechazamos 
intentos de ataque del adversario, 
(Ají Oeste de la meseta de Aaiago, las 
tropas inglesas, a pe&ar del fuego vivísi-
mo de l enemigo, pudieron |reai}izar |un 
r a i d a sus posiciones, llegando a luchar 
cuerpo a cuerpo. 
Volvieron con 270 prisioneros, de los 
c u á l e s seis son oficiales, y algunas ame-
tral ladoras. 
E n e l Piave central , nuestros explora-
dores cogieron armas y mater ia l . 
Los aviadores, a pesar del m a l tiempo, 
h a n bombardeado con éxi to los campa-
mentos enemigos. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Ayer, por la tarde y por la noche, se 
registraron combates en Mar icour t y Ba-
paume. 
C o n t r a a t a c ó el enemigo, a l que causa-
mos p é r d i d a s . 
Hemos realizado p e q u e ñ o s avances, 
•Tropas inglesas del conda/io de Gales 
se extendieron a lo largo d# Montan has-
ta l a cumbre del bosque Longevoi, lle-
gando a l a cumbre. 
Los contraataques iniciados por el ene-
migo, a las 18,50 nos obligaron a reple-
garmoé en la altura, del bosque. 
En da parte Este avanzamos nuestra lí-
nea, i r í t en tando romper las tropas ene-
migas nuestro ¡ i taque y l og rándo lo en el 
al to bo^qúe . 
Por la noche los ataque* cu migos in •-
rom rechazados, 
!AI1 Sur rep i t ió el ataque el ci if inigo po; 
dos veces, una en Ti l lo ! , o b l i g á n d o n o s a 
r i ' t i r a inos 400 ó 500 yardas, pero en con-
junto rechaz.amos el ataque. 
E n Bapaume las t ropas adversarias 
Uegáron a l Norte de la cuidad. 
M á s al Norte hemos realizado peque-
ñ o s progresos, después de combates en 
Croiselles. 
En ta' derecha hemos tenido oncuen-
srra-
rresponde. 
El regimiento de ingenieros 
telegrafisías. 
Como anunciamos en nuestro n ú m e r o 
anterior , l legaron ayer a esta capital 
fcuat/h) secciones imáíí, coirresbond'entes 
al regimiento de. ingenieros telegrafistas. 
El t o t a l , pues, de los mi l i ta res de este 
Cuerpo que se encuentran en esta pobla-
ción, ascienden a unos 580. 
Con las fuerzas llegadas ayer vinieron 
dos capitanes y cinco oficídflés, pe r t ehó -
cientes uno de ellos a l a plana mayor. 
b í an depositado los pescadores cien to l l 
pesetas. 
Hasta la fecha, y ya hace un mea que 
se fo rmuló el contrato, no h a n sido en-
viados los pedidos, y esto causa grandes 
perjuicios a lia mencionada Sociedad de 
pescadores. 
a m eir 
POI» TELÉFONO 
PARTE O F I C I A L FRANGES 
PABJS, 27 (Oficial) ,—Al Sur del Avre , 
E^eaivoTompteiS de íás menrionadas "ues t r .^ ^opas acentuaron su avance en 
fuerzas militares saldrán hoy, en un ^ r eg ión de baint M a r d d e s p u é s de ha-
t ren especial, pa ra Madr id . heF rechazado vanos contraataques ene-
' ^ ' i nngos. 
L a cifra de prisioneros hechos en los 
combates l ibrados ayer pasan de 1.100, 
entre ellos 36 oficiales y dos comandantes 
de ba t a l l ón . 
Entre el Oise y el Aisne, a l atardecer de 
ayer, un contraataque a l e m á n o l Oeste Je 
Chavigny, f r a c a s ó to ta lmenU y cogimos 
ün accidente automovilista 
Dos heridos. 
(Ayer a m e d i o d í a c i rcu la ron por San-
tander insistentes rumores de haber ocu-
r r ido cerca de Alceda un grave accidente unos t re inta prisioneros, 
anitomovillata, del que h a b í a n nesniltedo E n la r e g i ó n al Este de Bagneuc hemos 
varias personas h e r i d a » ,entre ellas, dos avanzado n u e » t r a « l í n e a s • n 1,900 m«-
graves. tros. 
Se d e c í a , a d e m á s , que entre üa» perso- D u r a n U 
na« que ocupaban el a u t o m ó v i l qû ? ha 
bía sufrido el accidente, figuraban algu-
nas m u y conocidas en Santander, una 
de las cuales estaba domici l iada en el 
pueblo de Ma l i año . 
Allí nos d i r ig imos los periodistas en 
busca de in fo rmac ión y, a pesar de las 
la nooh* hubo vivo Miñoneo 
entre e! Aüle te y e;iAásne. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
LONDRES, 27 (Oficial),—Esta mafiana, 
a las tres de l a madrugada, tropas cana-
dienses, escocesas y de Londres, ataca-
r o n por ambas ori l las del Scarpa desde 
Pmince l l i hasta las c e r c a n í a s de Gnaánce-
do avanzar nuestra l ínea hasta el Caba-
llo del Somme. 
En l a izquierda hemos capturado í a 
cumbre de Vaneourt, e s t ab lec iéndonos a l 
Este de Cuemappe. 
A l Norte del Scarpa se han librado al-
gunos combates, ®in importancia. 
P A R T E A L E M A N 
Ell punto de gravedad del intento cié 
rup tu ra de ayer, hecho por las tropas 
a n g l o c a n a d l e ñ s e s , fué a l Sur del Scarpa. 
Los golpes fueron parados en ambos 
lados de la carretera de Arras a Cam-
brai . 
En ambos lados de Bapaume y al Nor-
te del Somme, los fuertes ataoue^ del 
enemigo tuvieron menor intensidad que 
en d í a s anteriores. 
P A R T E A U S T R I A C O 
En varios puntos del frente i ta l iano, 
combates de a r t i l l e r ía y encuentros de pa-
t rul las . 
Bozengries ha sido ú l l t imamente el ob-
jet ivo ineficaz de los ataques a é r e o s del 
enemigo. 
E n <el teatro de lAlbania muestras victo-
riosas tropas han conquistado terreno a l 
Sur de ,Sillery y Berat, persiguiendo a l 
enemigo. 
En ambos lados deji Tonoreieck, afluen-
te del Dendi superior, donde los d ¡sla-
camentof, f ranéeses oponen tenaz resis-
tencia, asaltamos las posiciones enem .-
gas, obligando a l adversario a retirarse. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
Frente occidental.—Grupo del principe 
heredero Bupnreoht.—Vioilentas luicihas 
entre Ar r a s y el Somme. 
A l Este de Ar ra s a t a c ó el adversario en 
ambos liados del Scarpa. 
A l Norte del r ío se estrellaron Oíos asal-
tos, a icauaa de nuestro fuego^ delante de 
nuestras lineas hundidas en direceflón de 
Rooix. 
¡Al Sur del Scarpa bartáecron nuestilas van-
guairdiias e l choque ded adversario, que 
-empil/eó g r a n n ú m e r d de tanques e Impor-
tan te» fuerzas, r e t l r á n d o n o » a l t « a l t u r a » 
de Mkxrohy. 
Tras encarnizada (lucha, a v a n z ó 6] ene-
migo m á s a l l á de Monchy. 
Por lo d e m á s , fracasaron sus ataques. 
E l teniente Spielhoff d e s t r u y ó cuatro 
tanques con su c a ñ ó n . 
. A l Sur de M a r t i n p u i g p e n e t r ó el ad-
verslario en Montauvan, rebasandio Ba-
rent in. 
Por medio de contraataques le desalo-
jamos de Montauran,-
A l Sur fracasaron ataques del ene-
migo. 
Nuestra ilínea corre ahora a l Este de 
Filen, .Oeste de Longeval, hacia M o r i -
court. 
Entre el Somme y el Oise l a lucha fué 
activa, a s í como en ambos lados del Avre. 
Aü Nioite del Aisne cogimos 100 prisiio-
neros. " 
A l Norte de iPatagny se eistrellaron ata-
ques del enemigo, 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
C o n t i n ú a n avanzando los franceses. 
Hemos contenido a los alemanes en --u 
aumento de reeistencia a uno y otro lado 
del Avre . 
En u n frente de 10 k i l ó m e t r o s hemos 
roto liáis desistencias locailes, avanzando 
cuatro Riilómetros en algunos puntos. 
Ooupaimos l a ilínea generaií Puncihy, 
Ofamcourt, Verhillese. 
H é m o s ocupado Hallen, Frousart , Cre-
mery, Grumy, Carrepini , Roye, Aucoar t 
y Crapeaumesnil. 
Cogimos prisioneros. 
Lucha de a r t i l l e r í a v iva en Lassigny, 
entre el Oise y el Aisne, 
Notas necrológicas. 
Ha llegado hasta nosotros l a triste nue-
va del fallecimiento, en íla capi tel del 
Uruguay, del honrado y laborioso joven 
santanderiflo don Alejandro Gaildos, <iue-
rido amigo nuestro, emparentado con dig-
n í s i m a s famil ias de la M o n t a ñ a , 
B a j a a l sepulcro en i a p l i f i i t u d de su 
vida, d e s p u é s de hlaber conquastado con 
la bondad; de su c a r á c t e r y con los nobi l í -
simos sentimientos de su co razón , u n 
círculo de buenas aanástades en Montevi-
deo, d ó n d e , como decimos,- r e s id í a , y en 
esta capital , en l a que dejó a l marchar a 
aquellas t ierras de la A m é r i c a del Sur, ca-
riñosos y e n t r a ñ a b l e s amigos. 
A sus afligidos padrea, oon Oedllo G a t 
dos y d o ñ a Josefa Amiama, y m u y esp»*-
aiaknente a su apenado hemiai io don Je-
naro, par t icular lamigo nuestro, a s í como 
ÍII'J reato de los famil iores del difunto, ha-
cemos presente nuestro p é s a m e sentido 
por l a d'esgraeia que l lo ran , supM cando a 
raí estros, lector es una1 r ac ión por el eterno 
descanso de su alma. 
DE SAN SEBASTIAN 
P.tll TELÉFONO 
Hablando con Dato. 
A la una y media de la tarde recib!ó a 
los periodistas en el minis ter io de jorna-
da el s e ñ o r Dato. i 
Dijo que durante toda la m a ñ a n a h a b í a 
estado recibiendo numerosas visitas. 
Dió cuenta t a m b i é n ei min is t ro de que 
le h a b í a visitado una comis ión de la D i -
putación, p rov inc ia l pa ra hablar del via-
je del Rey a O ñ a t e . 
No pudiendo el monarca asistir a ia se-
sión de clausura del Congreso de estu-
ddos vascos, como era su deseo, puesto 
que se celebra ei d í a 8, coincidiendo con 
las fiestas del Centenario de Covadonga. 
a la que quiere asistir don Alfonso, pre-
s i d i r á la ses ión de aper tura dei Congreso 
que t e n d r á lugar el d í a primero. 
Los comisionados fueron t a m b i é n a Pa-
lacio a cumpl imentar a la Reina madre 
d o ñ a M a r í a Crist ina. 
Mani fes tó t a m b i é n U s eñor Dato que 
los diputados se mostraron muy agra-
decidos a que ei 'Rey se asocie al Congre-
so de estudios vascos. 
¿Acompañando a l Monarca i rá el ^eñor 
Dato. 
Dió cuenta t a m b i é n el minis t ro de Es-
tado dei accidente automovil is ta de que 
ha sido v í c t ima la condesa de Casa Va-
lencia en Biar r i t z , a tres k i l ó m e t r o s de 
la pob l ac ión . 
Iban en el auto, a d e m á s de la condesa, 
ei hijo da és t a don Alvaro y la s e ñ o r a de 
Mer ry del Val . 
L a condesa suf r ió una gran her ida en 
la cabeza y la fractura de. un brazo. 
Los d e m á s resultaron ilesos. 
Tres hi jos de la condesa de Casa Valen-
cia salieron esta m a ñ a n a en un a u t o m ó -
v i l para Bia r r i t z , 
Una reunión importantísi-
ma de motoristas. 
Convocada por el digno presidente d« 
l a Unión Ciclo Motorista, se c e l e b r a r á 
hoy, a las diez en punto de la noche, en 
el domici l io social de esta Sociedad, una 
interesante reumión de todos loé, motoris--
tas santanderinos, representantes d¿ d i -
versas marcas de motos ,y cronistas de-
portivos, para estudiar él medio de lle-
var a la p r á c t i c a el proyecto de una gran 
carrera nacional de motos, que figura en 
eJ p rograma de l a einlidad citada. 
Esperamos que en esta r e u n i ó n se zan-
jen las p e q u e ñ a s diferencias que han te-
nido estos d í a s separados a los motoris-
tas y que dentro de la mejor a r m o n í a y 
entusiasmo acordemos i a ce l eb rac ión de 
ese g r an acontecimiento deportivo, como 
digno remate a los festejos veraniegos. 
Todos unidos haremos un trabajo pro-
vechoso; luego uunión , t rabajo y entu-
s iasmo» debemos l levar a da r e u n i ó n de 
esta noche los que, invitados por cq se-
ñ o r Z a l d í v a r , acudamos. 
Un partido. 
El « E s p a ñ a F. C » , de ' T ó r r e l a v e g a , 
acepta l a oferta hecha en el n ú m e r o del 
domingo, por e i «Kodak» de Santander, 
para ei domingo p r ó x i m o , a las dos y me-
dia de l a tarde. 
«Club Deportivo Cantabria». 
Se ruega a los jugadores de este Club 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, se pre-
senten hoy, en ei domici l io social, con ob-
jeto de resolver un asunto urgente : 
Rafael G. Colomer, Pablo Quintani l la , 
Los asaltos d i r ig idos en la reg ión de Juan Mar t í nez Miguel Sauz José Huiz, 
Chericy. se estrellaron delante do n ú e s - Enrique G, ̂ f*U^J t̂ 
muchas reservas que para faci l i tar n ú e s - lies, 
tro trabajo encontramos en las personas E n la o r i l l a Sur dél r ío , divisiones ca-
en quienes inqui r imos detalles, pudimos, nadienses atacaron con g ran valor y pa-
a l fin, aver iguar lo ocurrido, saron r á p i d a m e n t e a t r a v é s de las defen-
S e g ú n nuestros informes, el pasado do- sag de vanguard ia enemigas, capturando 
mingo reaí l izaban una excurs ión al valle varias alturas, entre ellas l a colina de 
de Pas, en u n auto recientemente adqui- Granje. 
r ido por la Casa Solvay, entre otras per- En el í m p e t u de su asalto y a pesar del 
sonas, un conocido doctor m a d r i l e ñ o temporal de l luvias, las tropas canadien-
apellidado1 Arcayada, el médico de Ma- sos ejercieron g r a n p r e s i ó n sobre Gran-
l i a ñ o don Nico lás Alonso Ezcurra, un so- cuurt y Monchy-le-Preux. 
br ino de éste, el f a rmacéu t i co de Alceda M á s avanzado e l d ía , cesó l a l l uvaa. 
sefior Riancho y otro amigo de estos se- Nuestras tropas consiguieron captu-
fiores. r a r a ambos pueblos, progresando m á s 
De regreso ya de 'la excurs ión , el auto a l l á de ellos, 
que c o n d u c í a a los c i tau ji s e ñ o r e s , al Mientras tanto a l Norte del-Scarpa. tro-
tomar una curva, antes de l legar a l pue- pas escocesas avanzaron una vez m á s so-
blo de Alceda, a consecuencia de un p in - bro eil terreno en ed cua l combatieron en 
chazo en u n n e u m á t i c o , chocó contra un 1917, llegando a las pr imeras organiza-
á rbo l , dando la vueilta y cayendo sobre clones defensivas de los alemanes, al Sur 
la cuneta," saltendo despedidos del coche de Graincelles y ai Sur de Rodee. 
BUS ocupantes. i Las f á b r i c a s qu ímica» a l Norte de Ro-
E31 «Maeíoi iado médico Mfior Bzcurra. d M w ha l lan ds nuvo «D nuostfo p c d t r 
tras llíneas. 
Empleando poderosas unidades de tan-
kes, cont inuaron atacando en ambos la-
dos de Bapaume, 
A l Norte de la. pob lac ión fué el punto 
donde m á s se comba t ió . 
D e s p u é s de infructuosos a t a q u e é l o g r ó 
ed adversario llegar a las a l turas a l 
anochecer, 
Beugnate e s t á en nuestro poder, 
IA(1 Sudoesite de Bapaume el e no migo 
se a p o d e r ó de T i l l o i y M a r t i n g p u i g . ' 
Ricardo L . Dór iga y G e r m á n Castillo.-
E l secretario 
PEPE MONTANA. 
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Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a una pená ión para s e ñ o r a s y 
señor i tas . Casa de campo pera excu rato-
nes. 
Plaza de toros de Santander. 
GRAN NOVILLADA PARA EL PROXIMO DOMINGO 
A las cinco y med ía de la tarde 
Y TOROS DEL MARQUES DE GUADALEST 
E L P U C B L O CÁNTABRO 
Lo romería de San Victoriano. 
. En la puerta, v id r ie ra de la m o m d a d'el 
s eño r O r e ñ a refeuenan tres golpes acom-
pas'a-doB dados por nuestra mano. A tra-
vés ú&l Icristai elsauerilado dist inguimos 
una silueta que se acerca lentamente. .Se 
descorre l a pina. Entre los quiciales apa-
rece una s i m p á t i c a f igura. Es .la fámu-
l a de .don Manuel Gut ié r rez . 
¿El s;eñor Gutiérrez?. . .—^pregunto yo, 
ahuecando la voz. 
—.Marchó a Comillas, l lamado con ur -
gencia—me contesta l a f á m u l a con sonri-
sa de&coincei tante. 
—¿Qué h a r é yo, pues?...—me digo a m í 
mismo con v izca ína c o n s t r u c c i ó n . 
L a puerta se cieTra apresurada y her-
m é t i c a m e n t e , en s e ñ a l de que el d iá logo 
queda terminado, aunque el soliloquio 
filosiofal pueda continuar por tiempo i n -
definido. 
A l no encontiar a G u t i é r r e z pienso en 
Taladrad Sigler. En ese amigo q u e d í s i -
mo, cuyo cuerpo menudo alberga un es-
pí r i tu esforzado. Si le viera esta tarde en 
la r o m e r í a de San Victor iano, p o d í a su-
p l i r con creces a Olarte y Oreña , a l cojo 
Sin do y Rumoro-so, a ¡Pérez Renedo y 
Pepito Llerena, y a tantos o tms m á s cu-
yosi nombres desfilaron por las columnas 
del pe r iód ico en calidad de a c o m p a ñ a n -
tes o «cicerones»» dei cronista. 
Mientras tanto, vayamos solos hasta 
Hijas. Y a c o r d é m o n o s de un insigne dra-
maturgo escandinavo, que di jo que la.so-
ledad habi tua l es la cond ic ión del hom-
bre fuerte. 
usted tan de prisa, «i no hay nada por 
esa parte?... Y a le h a b r á n indicado (jiis 
o ñ c i ó como eelebrante, en l a misa de 
esta m a ñ a n a , el p á r r o c o del pueblo, i o n 
J o a q u í n H e r v á s , asistido de don Pedro 
G a l v á n , p á r r o c o t a m b i é n de Iruz , y de 
mí, que lo soy de Aés . P r e d i c ó elocuen-
temente el e c ó n o m o die C a b á r c e n o , don 
José . . . del apellido no me acuerdo ahora. 
¡Qué memor ia m á s ing ra ta es l a mía ! . . . 
Estrecho cordiailmente la mano dei se-
cretario del Juzgado munic ipa l de Puen-
te Viesgo, que va por l a r o m e r í a luci. 'n-
do su crasitud. 
A l t iempo de. comprar los perdones, veo 
una cara conocida. D e s p u é s de darme 
unas cuantae p a i m a d i í a s en l a frente, 
ruto para mis adentros: 
—¡Ah!... ¡Ya sé!... Es un hombre culto 
y bueno. Es don Adolfo Ralbontln, ofi-
c ia l mayor del r.onsej'o de Estado 
Corvera, 27 'de agosio de 1918. 
Atravesando monteg y b r e ñ a l e s , que re-
s u l t a r í a n inaccesibles para quien fuera 
desconocedor de este terreno, llego m u y 
pronto a l a ermita de la Virgen de Gra-
cia. Y remontando d e s p u é s una especie 
de hoz o de c a ñ a d a , p o r u n congosto que 
serpentea entre precipicios, me veo en la 
pradera a l e d a ñ a del edificio par roquia l 
de Hijas, que es el luga r donde se ha d̂ e 
celebrar l a r o m e r í a . 
Son das dos de la tarde cuando acierto 
a l legar a m i destino. No. falta perso-
n a experimentada que me advierte que 
llegué con mucho t iempo por delante 
Sólo dist ingo gente- menuda, com alpar-
gatas nuevas, que se gasta las perras 
m u y bonitamente bebiendo agua con bo-
'lado en los puestos ambulantes de José-
Manuel y J o á q u i n i t o , y jugando a los 
barquil los en la rueda de Perico. 
Las chimeneas d¡e las casas del lugar, 
humean t o d a v í a con creciente intensidad. 
I n e q u í v o c a probanza de que hay muchos 
festines, que deben encontrarse en su pe-
r í o d o de apogeo. Mientras 'la gente moza 
s e ' r e ú n e en el pradizal , me dedicj n 
compadiecer mentalmente a esas pobms 
amas de casa, para quienes ¡los d í a s de 
r o m e r í a , en lugar de ser jornadas de hol-
gorio y de contento, resultan jornadas de 
inquietud y de quehacer. ¡Cómo que ni 
a misa «i guie ra pueden i r , aunque la ro-
m e r í a caiga en d ía de obligación! . . . 
, Pero todo tiene su expl icación corres-
pondiente. A m p l í a n las amistades en un 
U C E S O S D E A Y E R 
Denunciad. 
L a Gua^rdia mun ic ipa l cu r só ayer las 
siguientes denuncias; 
Una nui je r domici l iada ©n l a olalls do 
Lope de Vega, por a r r o j a r las t r ipas de 
pescados, desde el ba lcón de su domici l io 
a l a v ía púb l i ca . 
—(Un almacenista de la calle de Calde-
rón por tener, interceptando l a v ía públ i -
ca, algunos bocoyes de vino. 
—Un cochero de la calle de Calderón , 
por dejar abandonado el coche en la ci-
tada calle. 
-^.Un carpintero domici l iado en la Cues-
ta de la Atalaya, por depositar en la cita-
da calle u n m o n t ó n de escombros. 
.—Un joven de catorce, a ñ o s de edad, 
que en la pr imera p l aya del Sardinero 
se p e r m i t i ó ínolestaj- a varias chicas, cau-
sando las consiguientes protestas de las 
personas que presenciaron el hecho. 
Servicios do la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
19 pe r sona» . 
Parte com ercial 
VallaltflaMd, 26 tío agesto. 
TRIGOS.—No puede decirse que exista 
en l a actual idad mercado de este grano. 
Aquí , si a l g ú n desgraciado se acerca a l 
mercado con unas pocas fanegas, se las 
toman a 88 u 88 y 1/2 reales, como &e pa-
garon ayer 100 fanegas en el Arco, y 3Q0 
en el Canal. Hoy, la entrada fué de i>00 
fanegas) por el Canal, a 88 reales, y por 
el Arco, nula. 
E n lar f á b r i c a m i l i t a r i-ntraroüi esta ma-
ñ a n a 14 vagones de tr igo. 
.Si se ofrecen part idas , a q u í no' se pa-
gan a m á s de esos precios; en cambio, de 
Asturias, Santander y otras partes acep-
tan a 95 y 96. 
Se ve por estas datos que el desconcier-
to es grande, Barcelona sólo compra ¡o 
facturado o disponible. Los labradores no 
S A S T R E 
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mundo, como este, donde tanto necesita-
mos los unos de los otros. 
¿El tiempo?... No hay cuidado. Es ver-
dad que se mostraba amenazante, y pare-
c í a deseoso de descargar un aguacero; 
pero empezó a soplar viento de buen si-
tio , y las nubes se re t i ra ron gradualmem-
•te, r e fug i ándose en las crestas y pica-
chos que rodean este fondón, para de-
j a r el paso libre a los ardientes rayos del 
resplandeciente Febo. ' 
— ¡Ahí e s t á ! ¡Ahí e s t á ! ¡Qué g r a t í s i -
ma sorpesa!...—digo yo para ¡má capote, 
puigmaindio por incorporarme de Ha caja 
de cerezas, d o n d e ha l lé menguado 
asiento. 
Es el cojo Sindo, antiguo tablajero de 
Santander, que aparece i&stia tarde rodea-
do! de be l l í s imas muciha^cihas 'del 'l.Uigíyr. 
Sindo canturrea una bonita tonada, que 
parece referirse a los ingleses.' A ver, que-
rido cojo, si t u nombre esblarecido queda 
apunitado en lias famoslas listas negras, 
donde y a f iguran catalogados bastanites 
agnomentos di? dist inguidos peninsuHares. 
- Me a próximo entonces o. Femando Lom-
baila; y le. digo en esta f o r m a : 
—Si no le sirviera de molestia, queri-
•do Nando, \B a g r a d e c e r í a -íiobrictaianena 
que me indicara claramente cuá l pueda-
ser el p a t r o n í m i c o de aquella moreni ta 
esbelta y ági l , que parece ansdosa de lle-
varse la palma en el certamen de baile. 
—Es mi pr ima, señor R. L a bautizaror. 
con el nombre de Amelia. Creo que Sali-
nas y Lombi l l a son los apellidos. Fero 
ami^o, no es de a q u í , que es del pueblo 
de Quintana. 
Cuando vuelvo a. sentarme, se me acer-
ca el resptable caballero don Santos Or-
dóñez, quien, diespués de darme tres o 
cuatro golpecitos en. las mismas choque-
zuelas, se expresa de este modo: 
—iYa veo c ó m o pasa usted revista gene- 1 
r a l . .Pero deben convencerse de una vez. 
No hay chicas como las de Soto-Iruz. i 
Toca d e s p u é s el turno en la p e l í c u l a 
a m i . amigo q u e r i d í s i m o , Salustiano Po-
si t ivo, que me obsequia con cerveza de la 
Austriaca, y me expone sus temores i » u y 
fundadlos de no ganar unía mi^érr i ima 
peseta fon la m á q u i n í i fotográf ica que 
siempre lleva -encima. 
A r eng lón seguido, topo con don Eloy 
Gonzáez Cosío, que me detiene brusca-
mente, supetá indome por el brazo, al mis-
mo tiempo que me dice: 
—¡Pero , hombre de Dios!... ¿Dónde va 
esftán dispuestos a die jarse atrepella r, y 
el d í a . 27, si se .intenta alguna incaula--
ción p o d r á producir efectos lamentables. 
CENTENO.—La oferta vendedora no 
halla fácil compra en estas plazas de 
Castilla; en cambio, de Asturoias se logra 
paguen m á s altos precios. 
Pretenden l ínea Salamanca a 73 y 1/2 
y 74 las 90 libras. 
CEBADA.—La procedencia andaluza se 
ofrece a 43 y 1/2 y 44 pesetas los 100 k i -
los; del p a í s ceden a 60 reales las 70 l i -
bras. 
AVENA.—Se ofrece a 44 pesetas los 100 
kilos. 
ALGARROBAS.—Se pretende a 87 rea-
les las 94 libras. 
L E N T E J A S. —Ha y oferta a 27 pesetas 
los 100 kilos. 
YEROS.—Vendedores piden a 48 pese-
tas 100 kilos. 
GUISANTES.—La oferta fija el precio 
de 84 reales los-40 kilos. 
CRONICA REGIONAL 
R U I L O B A 
Como d í a s pasados h a b í a m o s anuncia-
do, se ce leb ró ayer ef concurso de bolos, 
organizado por un grupo de aficioTiados 
de este pintoresco pueblo, siendo un 'ver -
dadero éxito, tanto por l a cal idad de jas 
part idas que tomaron parte, como cor el 
'distinguido púb l i co que de los pueblos co-
marcanos a c u d i ó a presenciar el certa-
men. 
Eintrip las a r i s t o c r á t i c a s familias^ que 
vimos recordamos a las s e ñ o r a s y seño-
res de Correa, de Villegas, de Cobián, de 
G u t i é r r e z de Celis, de Díaz de Quijano y 
de González. 
Di ó comienzo el torneo a las once en 
puinto y obtuvo el p r imer premio la par-
t ida del Tejo, que hizo 235 bolos; M se-
gundo, l a de Revilla, con 228, y el terce-
ro, de emboques, fué distr ibuido, por em-
pate, entre José Blanco, de Ruiloba, y 
Fabio Gut ié r rez , de la Re vi l la . 
Cuando se estaba celebrando-la ú l t i m a 
part ida, se presentaron las cé lebres de 
Vari l las y Allav.ia, no entrando en con-
curso por no haberse inscripto; pero el 
Jurado, en honor a los m é r i t o s de estos 
formidables jugadores, c r e ó u n premio 
especial de 50 pesetas para que se le dis-
putaran ambas partidas, con la eomli-
C O L E G I C A N T A B R O 
Dirigido por los PADRES AGUSTINOS 
Inaixguii^acio r? del ouf^o, dia 1S dio septiembre 
Pr imera e n s e ñ a n z a graduada y Bachil lerato. I n s t r u c c i ó n por loe m á e modernos y eficaces sistemas pedagóg icos . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de idiomas, dibujo y 
contabil idad, estando compiendida en el precio de la p e n s i ó n . Curso de diez meses. Edáííbcdo construido exproftso, con mobi l i a r io y mate r i a l de pr imer orden j 
espaciosos parques de juego, con instalaciones para i a e n s e ñ a n z a . Di rcec ión e inspecc ión m é d i c a de cuanto a t a ñ e a l desarrollo e higiene de los alumnos. s«r. 
vicio especial de'coches, propiedad del Colegio. 
Se admiten ú n i c a m e n t e raediopsntóonistas y vigilados. Detalles y m a t r í e u l a en la Seeretarla de] Colegio, Pr imero de Mayo, n ú m e r o %. 
C a s a G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en los bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
iera, 21. M Í É . - Í S I É Í I O 5-58. 
Gasas en Madrid y San Sebastian. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
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ción de que e] t r i u m í a J o r h a b í a de hacer 
m á s bolos que la partida, que acababa de 
ganar el conicursó. 
lAsí se hizo y fjuedó ganador la de Va= 
r i l las , que hizo bolos. 
Po r último;, s u r g i ó un dessafío entre 
és t a ,y el campeáni , ver i f icándose u n par-
tido a juego l ibre , y ei que una vez m á s 
ganaron Vari l las y los suyos. 
En f in, un certamen m u y lucido y un 
tr iunfo máfe para los organizadores, y en 
especial para el alma de éstos, nuestro 
amigo Fraucisco Pé rez . Enhorabuena. 
Dol IVIuíiicrpio. 
L a sesión de hoy. 
Qrden de día para la sesión o rd inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corporac ión 
munic ipa l : 
Acta 'de l a sesión anter ior . 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Hacienda.—•Vacantes de dos mozos de 
limpieza en el Mataderp. 
Doña Mariana Vear, se le niega la pe-
tición de rebaja de Inquil inato. 
Se- niega el socorro pedido para la fa-
m i l l a de un ahogado.' 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Obras.—Herederos de don Manuel Ca-
cho, coinstrucción de u n p a n t e ó n . 
"Cuentas. 
Pol ic ía ,—Don Teófilo Zamora, instala-
ción de una d e s t i l e r í a de jarabes en la ca-
lle de la Enseñainiza, n ú m e r o 19. 
Señorea lArgos, P é r e z y C o m p a ñ í a , ins-
t a l ac ión de un tal ler de c e r r a j e r í a y cal-
d e r e r í a - e n l a calle da Juan de la Cosa. 
VVVl/VVVVVVV^l'V'VVVVVVVVVVVVWVVVV^ 
I \ 
Plaza tíe torolft—^Se convoca a los ind i -
viduos empleadóe de la plaza a una re-
un ión que t e n d r á luga r hoy, a las siete 
de la tarde. 
"la Niñera Elegante ' 
P U E N T E , N U M E R O » 
Unica Casa en nni íormes par* donce-
llas, amas, afias y niñeras. 
Delantales de todas dase» , cueflon, pw-
flos, tocas, etc., «te. 
Hatillos piara recién nacidos, forma l i -
giesa y española. 
DE 
'EDRO A. S A N M A R T I N 
(SUMMT tft f*«tfr« San Martin) 
EspedaMad «o vinos blancos de la Na 
•'a, Manaanlla y Valdepefia*. — Serrleki 
• « • l i r a d o ra eomlda*—Teléfono ar ia . 186 
Obeervaciones metereológleas. 

















Barómetro a O * . . . 
I emperatara al IOI. 
ídem a la sombra . 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Peer ía del viento.. 
Estado del cielo.. . 
Estaüo d¿i m a r . . . . 
Temperatura máxima al sol 23,2. 
Idem id. a la sombra, 23,0. 
Idem mínima, 15,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy. 450. 
Lluv|a es? mnímeíroa, en el mismo tlem-
P' .OO 
evaporación en el «KÍsmo tiempo 
TENGO ÜN fORTADOR TAN ACREDITADO 
y una toleoolén tan Inmensa de panos para la presente tempo-
rada, que la persona m á a exigente en La confección del traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidoa sns deseoB 
en la sastrer ía 
l A VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
Vil laodr id , a 810 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 1.080. 
Bafcconia, a 1.500 pesetas, fin d^l co-
rriente. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 137 por 100, fin 
del comente ; 138,50 y 139 por 100, fin de 
septiembre; 137 por 100. 
Resinera E s p a ñ o J a , a 660, 665 y 666 ne-
setas, fin del comente; 662, 663, 668, 670, 
672, 673, .675, 676, 678 y 680 pesetas, fin de 
septiembre;- 65-4, 653, 655, 661, 663 y 065 
pe&etas. 
•Felguera, a 295 por 100, fin del corrien-
te'; 297 por 100, fin de septiembre; 295 
por ICO. 
Exploftivos, a 315 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, p r imera fierie, a 102 
por 100. 
Especial ee, a 99,25. 
Alsasua, a 91,25. 
Val ladol id a Ar iza , a 103,50. 
Bonos da 'la Sociedad E s p a ñ o l a die 
Gons t rucc ión Naval , a 105.50. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 94 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s cheque, a 76,30; francos 15.000. 




B I L B A O 
0 A R 6 A K T A , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez NúAoz.-13.—8antand«r. 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie C, a 79,70; en series di -
ferentes, a 79,75. 
Amortizable, en t í tu los , series IA y C, a 
97,40; en carpetas provisionales, serie A, 
a 97 por 100, contado, precedente; 97 por 
100; serie C, a 97 por 100. 
Aoeiones. 
Banco.de Bilbao, a 1.970 y 1.975 pe»*- \ Alioantes 
tas. 
Banco de Vizcaya, a 1.685 pesetas, ron 
tado, precedente, 
Banco Hkspano .Americano, a 214 oor 
100. 
Banco E s p a ñ o l del Río de Oa Plata a 
285 por 100, 






/ » A 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» n E 
• » D 
• C 
* B 
r> n A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
w Hispano Americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
fin del corriente. 
Ferrocarri les Vascongados, a 555 pese-
tas. 
Norte de E s p a ñ a , a 315 y 316 pesetas. 
Naviera Sota y !Aznar, .a 3.480, 3.485 y 
I Azuoareras, preferentes 
. Idem ordinarias 
i Cédnias , 5 por 100 
I Tesoro, 4,75, serie A 
| Idem i d . , aerie B 
j Azucareras, estampilladas... 
I Idem, no estampilladas 
1 Exterior, serie F 
M ú s i c a .—P r o g r a m a ' de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, de seis y media die la tarde a ocho . 
y media de la noche, en la terraza del 3.490 pesetas, fin de] corriente; 3,475 y 
Sardinero: 3.480 pesetas. 
«Niño judío», pa&odoble.—Luna. 1 M a r í t i m a . d e i .Nervión, a 3.170 peseta'-'', 
« T a n d a de valses.—^Lebar. fl"1' del corriente; 3.198 pesetas, fin de sep. 
«Repúb l i ca del amor.) .—Lleó. i tiembre (report); 3.170 pesetas, fin del oo-
«The Geysa», f a n t a s í a . — J o n e s . rriente; 3.198 pesetas, fin de septiembre 
« M a r c h a final».—San José . I •Marítima; Un ión , a L400 pesetas, fin 
NOTA.—'Hoy d a r á un concierto 
once a una. en la terraja del Sard 
Oa banda del regimiento de V a l 
setas, fin del corriente; >1.390 pesetas, fin 
' rograma de las obras q u e - e j e c u f a r á de septiembre, 





4 28 0 . 
CDel Banco Hispano Americano.) 


















79 75; 79 75 
ro ro' 00 00 
00 00 97 50 
97 60 97 75 
97 60j 97 75 
f-7 60, 97 75 
97 60, 97 75 
00 ooi fO 00 
512 03 000 00 
010 00 000 00 
285 00 0( 0 00 
010 00 318 00 
316 00318 0 
332 00 332 00 
01 00 99 ro 
46 75 46 75 
108 COOOO 00 
104 25 roo 00 
104 25 0CO 00 
! 0 00 00 00 





4 25 00 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a de Margar i t a X i r g u . 
A lae seis y nwdia de la t a rde .—«El 
•ci , de del corriente; 1.415 y 1.420 pesetas, fin de d r a g ó n de f u i o . 
inero, septiembre; 1.400 pesetas. I A las diez v medi- La 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
«El L ibe ra l» , pasodoble .—-Zúñiga. 
«Garden ia» , :mazua''ca.—Laporta. 
« M a r c h a t r iunfa l» .—Llore t . 
F a n t a s í a de la ópe ra « F r a díávolo? 
Auher. 
«Lejan ías» , vals Acnto,—Rivera. 
Guipuzcoana, a 850 pesetas,'fin del co- ^ 
a de la noche. 
P A B E L L O N NARBON..—Temporada do 
esde las siete 'v rno-
rriente; 860 pesetas, fin de septiembre Estreno de la pe l í cu la d r a m á t i c a «La 
ER oneargos para regalos M sal* 
de fo tM»rríante »n pregentaolén, 
«iftsranola v finura, ta aereditada 
C O N F I T E R I A RAMOt, t a n Fraft-
•(«flo. n. 
port); 850 pesetas, fin del corriente; 860, 1 #„rt,^ 
865, 855, 860 v 865 .pesetas, fin de septiem- | fueiza del ,imor"-
bre; 845, 850,'847 y 848 peseta^. | — 
•Mundaca, a 665 pesetas, fin del co- R r U l P H H p ^Pinf^nrl^r 
PPieíite; 672.50 pesetas, fin de septiembre; ' 0 0 
665 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 650 peaetas, fin del 
corriente; 650 pesetas. 
Izarra , a 682 pesetae, fin del corriente; 
Matadiero.—Bomaneo del día. 27: Reses 
mayores, 23; menores, 32; kilogramos, corriente; 605 y 610 pesetas, fin de sep 
5.079. 
Cerdos. 5; kilogramos, 354. 
Corderos, 39; kilogramos, 208, 
FUNDADO E N 1867 
E«tamf)illado> de valores extranjeros. 
Conforme a lo dispuesto por real de-
creto del 11 del corriente, publicado en 
690 pesetas, fin "de septiembre; 682 pese- la «Gaceta de Madr id» del d í a del cita-
tó8- ' do mes, d e b e r á n ser estampillados todos 
«General de Navegac ión , a 800 pesetas, los valores extranjeros que ge hal len de-
M a r í t i m a Ibá i , a 595 pesetas, fin del positados en las Cajas de este Banco. 
I En su consecuencia, este Establec;-
miento p r o c e d e r á a factunar y presen-
G R A M O F O N O S 
y discos, g r a n variedad, precios de 14. 
brica. 
OPTICA fina francesa y ameiicaim 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q n í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a , reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general, 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográf icas , placas y pape. 
les; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de compostura* 
S A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Taléfonoe 521 y 466. 
A R B O L E S D E R O B L E 
Se venden. I n f o r m a r á don Emér i to zu. 
biela, Muelle, 30, escritorio. 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
"LAS CÍMP/ÍNILLAS" 
de fama mund ia l , es el que por su recono, 
cida bondad resulta m á s económico que 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en e] co-
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelaveg*. 
REINA VICTORIA H O m 
L a d i recc ión del Hotel Beina Victoria, 
de Murc ia , anuncia haber empezado las 
obras de ins t a l ac ión , para l a calefacción 
central a vapor, como la de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de su dietin-
guida clientela. 
O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRA MAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
H U L E S INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibir en todas las clases y t a m a ñ o s . 
• Llnoleum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N C I S C O , 21.—SANTANDER 
G 4 ^ Ir* J \ . 
Gutaperchas y telas ImpermeabU* parí 
cania. 
ZAPATOS TISU ORO 
PLATA y RASO, para 
reimlonis y bailes de 
a alta sociedad, 
San Francisco, 28 
tiembre; 595 y 600 pesetas. 
A u x i l i a r M a r í t i m a , a 475 pesetas. 
Vasco Leonesa, a 2.025 pesetas. 
r(?/p¿y de ía ñérracéi 
« J A E i O N 
C O L O N I A 
POLVO/ 'DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
! tar en esta Delegac ión de Hacienda los 
¡ mencionados valores. 
| L a á persbnas interasadas qne deseen 
realizar personalniente l a ope rac ión de-
b e r á n r e t i r a r los valores antes dei' 3 do 
septiembre p r ó x i m o . 
Santander, 27 de agosto de 1918.—Por 
el Banco de Santander. José María Gó-
mez de lá Torre. 
• / i . M T A N D E R 
aitimos 1  ñ a u 9 
de un alfiler forma paloma, con b r i l l an -
tes. A la persona que le. entregue en el 
Hotel de Boma, en el. Sardinero, se la 
gra t i f i c a r á , por ser recuerdo de famil ia . 
Escuela profesional de Comercio 
de Santander. 
S E C C I O N E L E M E N T A L F E M E N I N A 
Durante la p r imera quincena de sep-
tiembre e s t a r á abierta en la Secretaria 
de esta Escuela, ¡la ma t r i cu l a g r a t u i t a 
para la e n s e ñ a n z a mercant i l de la mujer 
en el curso de 1918 a 1919, cuyas ciases 
c o m e n z a r á n el 20 del mismo mes. 
Las solicitantes, que d e b e r á n tener 
cumplidos catorce a ñ o s , p r e s e n t a r á n cer-
tificado de r e v a c u n a c i ó n y d i r i g i r á n la 
pet ic ión de m a t r í c u l a al s e ñ o r director do 
la Escuela, r o g i s í r a d a con la firma de dos 
testigos de conocimiento. 
P r e p a r a c i ó n ingreso Ins t i tu to , Magiste-
rio y lecciones particulares. Carbajal, 
n ú m e r o 6, tercero. 
CaDista die l a Real Casa, con ejercicio, 
Opera a domici l io , de ocho a una, y M 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú1' 
m^ro 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Proí&sor de masaje.—Lo* aviisofi: Ve-
naco. 11, p r imero .—Téléfono 41i. 
E l mejor vino para personas de gufitc 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósito : Santa Clara, 11.—Teiéfono 750. 
Se sirve a domicil io. 
Andrés Arche del Valle 
I > B L, I O I A.' 
E l mejor de los vinos de OPORTOi de 
la Casa Angelo de Lemos, L t d . 
Pedidos a l representante en Santandefi 
D. D E L F I N CAMPOS.—CONCORDIA, 3i 
Artículos de fotografía-
Grandes existencias en APARATOS, PLj ' 
CAS, P E L I C U L A S , POSTALES, PR0' 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos u n personal m u y práct ico P61"** 
ejecutar los trabajos que nos encargue" 
los aficionados. , a 
CAMARA OBSCURA a disposición de W 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA-
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
^ . g a j í í S T A vef AL 
MANUEL MARTINEZ », 1, F R A L . 
F» E : F2 T > I D A 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio & la carta y por cubiertos. 
Servicio dspdéndMo para boda«, bar 
qmíem y «luncih». 
Salón de té, dhocolate», ek. 
§Urr»«»T, IM LA TIIBAZA DIL OABBrMRSQ 
Vendo bebé Peugeot. 
Informes t.n esta lAdrninis t ración. 
de un alfiler d esefiora, desde el paseo de 
Menéndez Pelayo a l a Alameda segU«o^ 
Gra t i f i c a r án "al que lo presente 1 
chalet ((Villa J<&súñ», enclavado en el m61' 
cionado paseo. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
E DÓNDE LLEGA E S T E PODER MILAG^ OSO? 
x m a n c i o e n t e r o q . " u . ® c i a . m . a . r a . v i l l a L < d . o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
E L P U E B L O CÁNTABRO ^ ^ 
Servicios públicos 
SANTANOEK-EILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. • 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), XA (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para "Marrón, a 
ias 18. • 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9.30. 
Entre Santander, Asti l lero, Solares y 
Lié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8-45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
' llegar, respectivamente, a lag 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a l aé rganeg , empalme con' e' 
de BUbap, a las 17,50, para llegar a las 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para l legar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Samamler. 16,27; llega a 
Madrid, 8.40.—Sale de-Madrid, 17.25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid. 6,40.—Sale de Madrid. 7,10; llega a 
Santander..18.40. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E -
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanas, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a las 19,55. 
i De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torreiavega, todos lo, 
trenes mnencioaiados arate rio nmente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 los jineves y do-
j mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
| De Torreiavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o d í a s de mercado «n 
Torreja vega). 
centro Santander pequeño comercio, oon 
o sin oxiMcncias, renta moderada. Razón. 
P ü E B t O CANTABRO. 
Los incurables recupera* la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos i » 
las garras de la muerte. 
En todos los países del mundo, hombres, mujieires y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los "Milagrosos medicamentos Lamber», de composición puramen: 
te de hierba» vegetales, quie contienen los principios de O'a vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó úl t imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogadio de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familia persona eníerma, de es-
cribir para pedirle sus íolletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
0 Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las pel igrosís imas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
je orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cis.titis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres, 
blenorragtia (g0ta militar), etc. Una caja de Confites Lamber, oon la debida instrucción, 4 pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorahle reconstituyente antisifilítico y refirescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente Oia sífilis y todas sus consenueaioias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandudiares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nia, etc. U n frasee de Rooft depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
Ti'oss vir-tudes: Confianza Honn^acio^ ZUl ^e^gvit̂ idacl. 
De venta en Santander: SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, Plaza de las Escuelas, y A T I LA NO L E ' v L , drogueria Atarazanae, ÍÓ 
ores correos españoles 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
EL DIA 19 DE S E P T I E M B R E , a [as tres de la tarde, saldr áde Santander el 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
Initiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
TOCIOS del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de ga8t08 de desembarque. 
P9ra Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345. 12.60 d* 
juesíos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E SANTANDER TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
El día 31 de agofito, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
a trasbordar en Cádiz a l * 
Reina Victoria Eugenia 
la niiama C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y caríza con destino a Montevideo 
N o s Airee. 
más informe dir igirse a eus consignatarios en Santander, s eño re s Hl" 
«DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelle, 3t.—Teié no número ft. 
L I N E A D E 0U3A Y M E J I S O 
«mclo oieusuai, auliendo de Bilbao, de Santander, de CilJOu j de Corufla, 
3 Habana y Veracruz (eventual). SalMag de Veracruz (eventual) y i « Hahan." 
a Poruña, Gijón y Santander. 
s L I N E A D E NEW YORK CUBA MEJIOO 
wvicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga j de CAdli 
•New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
J de Habana, con escala en New York, 
o . . L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
irvicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádü 
Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas d? 
P^a Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
ia 1 Barcelona. 
. L I N E A DE BUENOS A I R E S 
*mcio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
^nta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaj í 
sre6o desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Ben. . Vi L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
.^uo bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
"eiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canaria i , Vigo, Co-
• blm, Santander y Bilbao. 
ServjH L I N E A D E F E R N A N D O POO 
a t*C10 censual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádis. 
osta .'̂ lma8' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d? 
4riL ^ Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo la i escalan d* 
^ y de la Penínsu la Indicadas en el viaje de ida. . 
fcl*8 ^ 108 indicados servicios, La Compañía Trasat lánt ica tiene establecí 
«a NiPecLal€8 íie 108 Puertoe del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá 
a^nf^ York 7 la l*116» de Barcelona a Filipinas, cuyas gañidas no *on ijfls 
'•'-Jíciarin oportunamente en cada viaje. 
•¡g^ 
ínesV^01"68 adiniten carga en las condiciomee m á s favorable* y pasajero», a 
pn (-'0™pafiía da alojamiento muy cómodo y 
Nog diÍatado servicio. 
«Al 
y trato esmerado, como ha ar?« 
'e»¿<n VaP0res tienen telegrafía sin hilos, 
^id^a 56 admite carga y se expiden píisa} ?« para todoi :OB psertc» d 4 l mimt 
IJsos. 
n i s o s a • 
preparado compuesto de 
nato de S08a pur{9Íino de 
Cla de anís . Sustituye con gran 
Ja el bicarbonato en todo 
Caja: 0,50 pesetas. 
s sus 
DEP08 
So luc ión 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
vent. 
ITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
1 'as principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
En cirugía, m e t t a , enferriiedailes de lo bour norte 
y oídos, conseguiréis muníficos resultados usando 
A g u a o x i g e n a d a N E U T R A 
: : M e d i c i n a l 
HIGIENE, DESINFECCIÓN. Unico dentífrico .verdad, sin igual, que 
conserva y blanquea la dentadura sin desgastar el esmalte. Desechad 
preparaciones rápidas, por ser perjudiciales. Vulgarización humanitaria. 
Pídii Migif' ÍUTRA medicinal FOHET 
Agente general.—Madrid: F . ANDONO, Montera, 61. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas '-¡•e ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales de) Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Carddff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uso» 
•ne ta lúrg icos y domést icos . - . . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
> c i ^ d B d Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíun-
80 X I I , 16.—SANTANDER,,, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y Conr . . ñ í a .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la . . .—VALENCIA, don Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreg<5n y Comp Torrelavega 
Qoniigna«l¿n y reparat lón de todas oteaes.—Reparaeién de automéy' lA». 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f j n e b r e s . 
O o f f e r í n o S a n M a r t i n . 
Agente funerario de las Soeiedadee 9sp*cia;*B a » la >.«Áp».ftla T r a u f r 
láaitlca, ilustrÍBimo Cabildo Catedral, de todai 1*B Cosr^ "-^v.-; r» !^^»*? 
á* la capital, Sociedades de Sooorroi y oirás. 
Furgón automóvil para el traslado de ei^iTewré. 
Unica Casa que dispone de coche esisia. 
Gran turtido de féretro» j arcas d i gTSM l»Je. t^r^»*. -/.< ^ l 9 * í i ^ 
•M» á,8 aaplSp.n arditates, báMt^B, tlíj. 
CP® 1*3 3as3fí-»8 t a ^ k é t fAaeí»r*s <8* prisarjfak, M^aa-áa jr t*rc«ra elatt. . 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo q u - evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que taa justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z d«i Molimo y C o m p a ñ í a . 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usad..- I 
bli santanderino, p. r su bri l lante resulta do para combatir la toe y afecciou^ l e 
garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi -
Uafranca y Calvo y en [a farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
•M a P ina T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS C R A B -
DCS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
«fcSPACHü. AOift» Exoarante, n ú m . 4. T»ldfonol 23. F A B R I C A : OtrvMtM, it 
D1L 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
puede «leciree qtxe y a es un hecho cíertísimo, 
«eg;uro y rápido gfjrâ iae a. los maravillosos 
medicament a del y^oifesor 
1 3 I M K 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, quo apenas introducidos en Espa-
ña, se han pnesto a la cabeza de todos sus simi-
|lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican ?us resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
Dlir̂ nfiÓn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
ov, piugai/ivu. hiendo hacerse la curación uno mismo, L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los C O N F I T E S D O N N A T T L — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
Inyecdín del Prof. Steffano l»oa ti, ^ l ^ ^ J l ^ t ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI,.4 pesetas. 
l o eifjlje* E l único preparado racional científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILL- S O R O O B DONNATTI. E s el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas. 
j . i . Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
ia'* te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar Ios-perjuicios, 
de otros preparados similares. F s al mismo tiempo tónico, estomacal y de-gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTí, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas. 
Casa Central en orna: ^ t t m ^ í t 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trteciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander. P E R E Z D E L MOLI-
NO Y COMP.n, y farmaefás-de impattantancia 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coehe furgón automóvil, Berliet, 40 HPM para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O ^ E R M A T V E I H T I S 
Velasco, 6 (casa de les Jardines), e.-Teiéf. 227 
S A I S I T A N D E R 
S E D U C E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
j ^ a n A M I O I Í I 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partea, 50 céntl- i 
moa cajita. (Marca registrada.) 
E n c u a d e r n a c i c . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cali* de San Joaé, número 3, bajo. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad pana usos dome* 
ti eos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domloillo a la oalle 
de San José, 1, primero. 
C O M P R O Y V E N D O 
'ODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
I ^ i i K s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, Üja, sin-olor, sin humo, inexploeiva 
E] mejor y m á s económico sistema de 
arymbr í tdo para casas de campo, hoteles, 
fie. 
Pa lmator ias con vela, para bencina, 
cuatro vecee. m á s e c o n ó m i c a s que Lae va 
Jas. a tres" pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. C o n c e n í r a 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamafio reducido. Consum*. 
un vatio por buj ía . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes T 
á i w p s . Wfltcietas j mMoficIetae, N a r c i " ) 
O r t ^ a en C.) 
Aiamtda P r t a w a ,211.—SANTANDER 
